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ABSTRAK
Rahmadani, (2019): Pengaruh Sikap Guru Ekonomi Terhadap Aktivitas
Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Kampar Timur
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh yang signifikan antara
sikap guru ekonomi terhadap aktivitas belajar siswa di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Kampar Timur. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sikap guru ekonomi
yang sudah baik, namun aktivitas belajar siswa belum maksimal diantaranya
siswa kurang mau memberi tanggapan dan bertanya kepada guru pada saat
pembelajaran, siswa kurang mau menjawab ketika guru memberikan pertanyaan
dan masih ada sebagian siswa yang tidak mau meringkas materi pelajaran yang
telah disampaikan guru. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Tempat
penelitian ini yaitu di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah
pengaruh sikap guru ekonomi dan aktivitas belajar siswa. Populasi dalam
penelitian ini adalah 348 orang siswa dengan jumlah sampel 186 orang siswa.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi, dan,
dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif
kuantitatif dengan menggunakan uji korelasi product moment. Berdasarkan uji
korelasi  maka dapat disimpulkan bahwa r hitung >  r tabel pada taraf signifikan
5% (0.670 > 0.194) sehingga Ho ditolak dan  Ha diterima yang berarti bahwa
terdapat pengaruh antara sikap guru ekonomi terhadap aktivitas belajar siswa di
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.
Kata Kunci: Sikap Guru, Aktivitas Belajar.
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ABSTRACT
Rahmadani, (2019): The Influence of Economic Teachers’ Attitudes toward
Students’ Learning Activities at State Senior High School
1 East Kampar
The research aims to find out the significant influence of Economic teachers’
attitude toward students’ learning activities at SMAN 1 East Kampar. This research
was motivated by the facts that the teachers’ attitude were good, but the students’
learning outcome were not yet maximal, such the students did not give respond  and
questions to their teachers in the learning process, and some of them did not
summarize the teaching materials given by the teachers. The method of this research
is quantitative research. This research was conducted at SMAN 1 East Kampar. The
subjects of this research were students, while the object of this research was the
influence of Economic teachers’ attitude and students’ learning activities. The total
population of this research was 348 students with 186 samples, while the techniques
of collecting data used were questionnaire, observation and documentation. In this
case, the researcher analysed the data by using descriptive quantitative with product
moment correlation test. Based on the correlational test, it can be concluded that rcount
> rtable in the level of significant 5% (0.670>0.194), so that Ho is rejected and Ha is
accepted which mean that there is an influence between Economic teachers’ attitude
toward students’ learning activities at SMAN 1 East Kampar.
Key Words: Teachers’ Attitude, Learning Activities
xملخص
لدى تعلم الالاقتصادي على أنشطة مدرستحمل(: تأثير ٩١٠٢ني، )دارحما
شرقيةكمبار ١الحكومية الثانويةمدرسةالفي التلاميذ
الاقتصادي على مدرستحملتأثير التأثير الكبير بين معرفة إلى ا البحث ذههدف ي
هذا خلفية. شرقيةمبار ك١الحكومية الثانويةدرسةالمفي لدى التلاميذتعلم الأنشطة 
لم تكن في التلاميذ لدى تعلم ال، لكن أنشطة جيدالاقتصادي مدرستحمليهالبحث 
يزالولاسؤالبطرحالمدرسقيامعندالإجابةالتلاميذيريدلاالحد الأقصى، ومن بينهم 
البحث هذا نوع . المدرسقدمهالذيالمادةتلخيصفييرغبونلاالذينالتلاميذبعضهناك
. شرقيةمبار ك١الحكومية الثانويةدرسةالمهو البحث الكمي. مكان هذا البحث هو في
تأثير هو فالبحث وأما موضوع هذا. الاقتصاديومدرسالبحث التلاميذ أفراد هذا البحث
تلميذا٨٤٣البحث مجتمع هذا. لدى التلاميذتعلم الالاقتصادي على أنشطة مدرستحمل
تقنية و والملاحظة والوثائق. الاستبيانجمع البيانات المستخدمة هي ةتقني. تلميذا٦٨١وعينة 
. بناًء ضرب العزومفي تحليل البيانات المستخدمة هي كمية وصفية باستخدام اختبار الارتباط 
٪ ٥مستوى مهم قدره فيدولالجr< الحسابrتباط، يمكن أن نستنتج أن على اختبار الار 
مدرستحملتأثير ا يعني وجود قبول مممaHمردودoHفلذا( ٠٧٦.٠< ٤٩١.٠)
. شرقيةمبار ك١الحكومية الثانويةدرسةالمفي لدى التلاميذتعلم الالاقتصادي على أنشطة 
.التعلم، أنشطة المدرستحمل: الأساسيةالكلمات 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Aktivitas belajar siswa adalah hal yang sangat penting dan perlu 
diperhatikan sehingga belajar yang ditempuh benar-benar memperoleh hasil 
yang optimal. Faktor aktivitas siswa sebagai subjek belajar sangat menentukan 
dalam proses pembelajaran, tidak seperti kegiatan dimasa yang lalu yang lebih 
banyak menghandalkan interaksi belajar mengajar searah. Fungsi dan peranan 
guru dalam hal ini menjadi amat dominan. Siswa dalam proses pembelajaran 
dewasa ini, diharapkan tidak hanya menyimak dan mendengarkan informasi 
yang diberikan oleh guru semata tetapi siswa harus mampu mengembangkan 
potensinya melalui aktivitas-aktivitas mereka di kelas.
1
 
Menurut Muhammad Thobrini dan Arif Mustofa Aktivitas belajar 
adalah kegiatan yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran yang terdiri 
dari gerakan, belajar pengetahuan, belajar memecahkan masalah, belajar 
informasi, belajar konsep, belajar keterampilan, serta belajar sikap.
2
Dapat 
disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala jenis dan bentuk kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh segenap jiwa dan raga seorang siswa untuk 
memahami, ingin mengetahui, atau mempelajari sesuatu dari hasil kegiatan 
yang dilakukannya. 
 
 
                                                             
1
 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 77 
2
Muhammad Thobrini, Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2011), h. 25 
 2 
Aktivitas belajar merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam 
mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas belajar siswa ditunjukkan dengan 
adanya keinginan siswa untuk belajar. Siswa dikatakan aktif apabila 
ditemukan ciri-ciri perilaku seperti keinginan untuk bertanya kepada guru atau 
siswa, menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas yang diberikan guru, 
mencatat pelajaran, memperhatikan guru dan lain sebagainya.Sardiman 
mengemukakan bahwa “aktivitas belajar merupakan azaz yang terpenting 
dalam interaksi belajar mengajar, karena belajar tanpa aktivitas tidak mungkin 
seorang itu berhasil dalam belajar.
3
 
Setiap guru berinteraksi dengan siswa, baik langsung di dalam kelas 
maupun tidak langsung dalam lingkungan sekolah. Sikap dan perilaku guru 
dalam lingkungan sekolah merupakan faktor yang akan menentukan 
bagaimana respon siswa terhadap guru.
4
 Guru yang memilki sikap  yang baik  
lebih banyak disukai siswa sehingga dapat menciptakan keakraban baik saat 
belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini dapat mempermudah 
hubungan antara guru dan siswa di dalam kelas, sehingga materi pelajaran 
yang disampaikan dapat lebih muda diterima oleh siswa sehingga aktivitas 
belajar siswa dapat berjalan dengan baik. 
 
 
 
                                                             
3
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Sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor yang menentukan bagi 
perkembangan jiwa anak didik selanjutnya karena sikap seorang guru tidak 
hanya dilihat dalam waku proses pembelajaran saja, tetapi juga dilihat tingkah 
lakunya dalam kehidupan sehari-hari oleh anak didiknya. Guru merupakan 
sebuah kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran, baik buruknya sikap 
seorang guru pada saat mengajar akan mempengaruhi proses belajar siswa. 
Menurut zakiah Drajat sikap guru pada saat mengajar diantaranya yaitu :
5
 
a. Mencintai jabatan sebagai guru 
b. Bersikap adil kepada semua murid 
c. Berlaku sabar,ikhlas, dan tenang 
d. Guru harus berwibawa 
e. Guru harus gembira 
f. Guru harus bisa bersikap manusiawi 
g. Bekerja sama dengan guru-guru lain 
h. Bekerjasama dengan masyarakat. 
Sikap guru dalam belajar mengajar dikelas ini sangat penting kerena 
sikap mereka akan menjadi teladan bahkan motivasi tersendiri bagi para 
peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Wiyani sikap 
guru yang harus ditekankan kepada siswa ada 5 yaitu keteladanan artinya 
memberikan teladan yang baik, baik itu moral, etika atau akhlak, dimanapun 
ia berada, inspirator yaitu seorang guru akan menjadi inspirator jika ia mampu 
membangkitkan semangat untuk maju bagi siswanya, motivator yaitu guru 
dapat dengan sengaja seperti pemberian hadiah, mengadakan ulangan dan 
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sebagainya, dan dengan spontan seperti dengan menciptakan suasana belajar 
yang menyenangkan, dinamisator guru tidak hanya membangkitkan semangat 
tetapi juga menjadi “lokomotif” yang benar-benar mendorong gerbong ke arah 
tujuan dengan kecepatan, kecerdasan, dan kearifan yang tinggi, evaluator yaitu 
guru harus selalu mengevaluasi metode pembelajaran yang selama ini dipakai 
di dalam proses kegiatan belajar mengajar.
6
 
Menurut I Nyoman dan Olga D. Pandeirot, guru yang memilki 
perasaan humor, bersikap rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, 
memperlakukan peserta didik secara adil dan mampu membuat suasana kelas 
menjadi nyaman adalah guru yang disenangi oleh siswa yang mampu 
mendorong semangat belajar siswa.
7
Jadi, guru yang memilki sikap demikian 
akan mampu membangkitkan aktivitas semangat belajar siswa. Lebih lanjut 
Ngalim Purwanto  menjelaskan bahwa guru yang memiliki sikap positif akan 
dirasakan oleh siswa dan akan memberi semangat belajar serta ketekunan 
belajar.
8
 
Dalam al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman: 
                   
                        
 
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Artinya:  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya.
9
 
 
 Ayat di atas menjelaskan bahwasanya pujian yang tinggi dari Allah 
SWT terhadap Nabi Muhammad SAW, karena sikapnya yang lemah lembut, 
tidak lekas marah dan dididiknya iman mereka lebih sempurna. Seseorang 
melakukuan musyawarah, apalagi yang berada dalam posisi pemimpin, yang 
harus dihindari adalah tutur kata yang kasar serta sikap kasar dan harus 
memberi maaf. Andai kata bersikap keras berhati keras tentulah mereka akan 
menjahui diri darinya.
10
 
Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang guru harus bersikap terhadap 
siswanya dengan lima sikap. Yaitu lunak lemah lembut, memaafkan, 
memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, bermusyawarah, dan 
bertawakal. Pergaulan guru-siswa perlu dengan kelembutan dan tidak ada 
dendam, untuk memecahkan persoalan kelas atau pembelajaran perlu dengan 
musyawarah. Guru perlu mendengar dan memperhatikan keluhan dan problem 
yang dihadapi siswanya. Sebagaimana Rasul selalu memperhatikan persolan-
persoalan yang dihadapi para sahabatnya.
11
 Jadi seorang guru itu dalam proses 
pembelajaran harus memilki sikap yang lemah lembut dan penuh kasih sayang 
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 6 
kepada siswanya supaya siswa tersebut tidak menjahuinya sehingga aktivitas 
belajar siswa dapat berjalan secara efektif. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa guru yang 
memilki sikap rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, memperlakukan 
peserta didik secara adil dan mampu membuat suasana kelas menjadi nyaman 
akan mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa. Sebaliknya guru yang 
bersikap negatif dalam proses pembelajaran tidak akan mampu meningkatkan 
aktivias belajar siswa. 
Berdasarkan hasil pengamatan awalpenulisdi sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Kampar Timur, bahwa guru sudah bersikap baik, baik di dalam kelas 
maupun di luar kelas dalam proses pembelajaran seperti, menerangkan 
pelajaran dengan jelas,berinteraksi yang baik dengan siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung, serta mampu menguasai kelas dengan baik. Akan 
tetapi penulis masih melihat adanya siswa yang kurang terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran, dimana para siswa sudah cukup terlibat dalam aktivitas 
belajar di sekolah minsalnya memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, 
menulis apa yang diperintahkan gurunya, bertanya dan berdiskusi. Namun 
beberapa aktivitas belajar tersebut tidak semuanya baik dilakukan oleh siswa 
yang ada di sekolah tersebut. Masih banyak terdapat beberapa siswa yangtidak 
memperhatikan guru dalam mengajar, sering sibuk sendirian di belakang, 
kurang tanggap terhadap pelajaran yang diberikan, apabila diberikan 
pertanyaan mereka kurang mampu untuk menjawab apalagi diminta bertanya. 
Akan tetapi jika ada pelajaran kosong mereka tampak aktif untuk berbuat 
 7 
keributan.Hal ini menunjukkan kurangnya aktivitas belajar siswa dalam 
mengikuti proses pembelajaran, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai 
berikut: 
1. Siswa kurang mau memberi tanggapan atau bertanya kepada guru pada 
saat proses pembelajaran. 
2. Siswa tidak mau menjawab ketika guru memberikan pertanyaan. 
3. Siswa kurang mau memberikan kritik atau tanggapan  pada saat proses 
pembelajaran. 
4. Masih ada sebagian siswa yang tidak mau mencatat atau meringkas materi 
pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. 
Berdasarkan gejala-gejala tersebut di atas maka  penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul  Pengaruh Sikap Guru Ekonomi 
Terhadap Aktivitas Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Kampar Timur. 
B. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian ini perlu 
diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 
1. Sikap Guru 
Menurut Trow Sikap merupakan sebagai suatu kesiapan mental 
dan emosional dalam berbagai jenis tindakan pada situasi yang tepat.
12
 
Guru menurut Undang-Undang dan Dosen, Guru adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
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mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah.
13
 Jadi sikap guru adalah tindakan atau gerakan guru 
yang dilakukan secara sadar untuk brtanggung jawab dalam mendidik, 
mengajar dan membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. 
2. Belajar 
Merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan 
lingkungannya.
14
 Jadi dapat disimpulkan belajar adalah suatu aktivitas 
yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalamkeadaan sadar untuk 
memperoleh suatu konsep, pengetahuan, atau pemahaman baru sehingga 
memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku seseorang. 
3. Aktivitas Belajar 
Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang 
terjadi selama proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud 
adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar, seperti bertanya, 
mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dan menjawab 
pertanyaan guru dan bisa bekerjasama dengan siswa lain, serta tanggung 
jawab terhadap tugas yang diberikan.
15
Sedangkan Menurut Hartono 
aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan 
sedemikian rupa agar menciptakan peserta didik aktif bertanya, dan 
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 9 
mengemukakan gagasan.
16
Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 
siswa adalah segalah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 
siswa seperti bertanya, menjawab, mendengarkan serta mengerjakan tugas 
dalam proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. 
C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 
diidentifikasi masalah-masalahnya, yaitu sebagai berikut: 
1) Sikap guru ekonomi dalam pembelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur sudah maksimal. 
2) Aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 kampar Timur belum maksimal. 
3) Pengaruh sikap guru ekonomi terhadap aktivitas belajar siswa di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis 
membatasi permasalahan pada: “ Pengaruh Sikap Guru Ekonomi terhadap 
Aktivitas Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri1 Kampar 
Timur ” 
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3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah : Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Sikap 
Guru Ekonomi Terhadap Aktivitas Belajar Siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Kampar Timur? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya bahwa tujuan  
penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh yang signifikan antara 
sikap guru ekonomiterhadap aktivitas belajar siswa di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Kampar Timur.  
2. Kegunaan  Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Bagi Siswa 
Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai 
pentingnya aktivitas dalam proses pembelajaran. 
b. Bagi Guru 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi guru 
agar guru dapat lebih meningkatkan sikap yang baik di dalam kegiatan 
proses belajar mengajar. 
c. Bagi Penulis 
Sebagai pengetahuan dan wawasan penulis mengenai sikap 
guru sebagai penentu aktivitas belajar siswa dan syarat guna 
 11 
menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar sarjana 
Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruaan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
d. Bagi Sekolah 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 
peningkatan kualitas sikap guru dalam proses belajar mengajar untuk 
meningkatkan aktivitas belajar siswa 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Konsep Teoritis 
1. Aktivitas Belajar siswa 
a. Pengertian Aktivitas Belajar 
Menurut Ananda Santoso & A.R. Al Hanif mengemukakan 
bahwa kata aktivitas berasal dari kata aktif yang artinya “giat, bergerak 
terus”. Jadi aktivitas ialah “hal yang menunjukkan kegiatan”. 
Kemudian Hoetomo dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 
mengatakan bahwa “Aktivitas: n adalah kegiatan kesibukan dan 
keaktifan.
17
Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan 
rajin dan sungguh-sungguh. Kegiatan dapat diartikan dengan 
kesibukan dan kegiatan yang mengerakkan seluruh tenaga, pikiran atau 
badan untuk mencapai suatu tujuan.
18
 
Menurut Anton M. Mulyono dalam Istarani, aktivitas artinya 
“kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau 
kegiatan-kegiatan yang terjadi baik secara fisik maupun non-fisik 
merupakan suatu aktivitas.
19
Sementara itu menurut Martimis Yamin 
aktivitas belajar adalah suatu usaha siswa dalam proses pembelajaran 
untuk membangun pengetahuan dalam dirinya. Dalam proses 
pembelajaran terjadilah perubahan dan peningkatan mutu 
kemampuannya, seperti berani bertanya, mengeluarkan pendapat, 
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mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan mengerjakan tugas 
tepat waktu.
20
 
Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
yang dimaksud dengan aktivitas belajar adalah kegiatan yang 
dilakukan siswa atas dasar kebutuhan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran dalam bentuk perubahan tingkah laku  dalam kegiatan 
pembelajaran. 
b. Manfaat Aktivitas dalam Pembelajaran 
Aktivitas belajar siswa merupakan prinsip yang penting dalam 
pembelajaran, karena pembelajaran yang efektif adalah pengajaran 
yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan 
aktivitas sendiri bagi siswanya. Keterlibatan siswa secara aktif akan 
memberikan ingatan yang lama bagi siswa dan menciptakan suasana 
yang baik. Menurut Oemar Hamalik Penggunaan asas aktivitas dalam 
proses pembelajaran memiliki manfaat tertentu, antara lain:
21
 
1) Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami 
sendiri 
2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi 
siswa. 
3) Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa 
yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok. 
4) Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan 
sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan 
perbedaan individual. 
5) Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang 
demokratis dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. 
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6) Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan 
masyarakat, dan hubungan antara guru dan orang tua siswa, 
yang bermanfaat dalam pendidikan siswa. 
7) Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan 
konkrit, sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir 
kritis serta menghindarkan terjadinya  verbalisme. 
8) Pembelajaran dan kegiatan bealajar menjadi hidup 
sebagaimana halnya kehidupan dalam masyarakat yang 
penuh dinamika. 
 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
dalam pembelajaran sangat penting, karena aktivitas merupakan 
bagian yang sangat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, 
tanpa adanya aktivitas kegiatan pembelajaran tidak dapat terwujud 
dengan baik. 
c. Jenis-jenis Aktivitas Belajar 
Belajar yang berhasil mestilah melalui berbagai macam aktivitas, 
baik aktivitas fisik maupun psikis. Pada saat siswa aktif jasmaninya, 
dengan sendiri juga aktif jiwanya, begitu juga sebaliknya. Menurut Paul D. 
Dierich dalam Sadirman adapun jenis-jenis aktivitas belajar adalah:
22
 
1) Kegiatan-kegiatan visual; membaca, mengamati eksperimen, 
dan mengamati orang lain bekerja. 
2) Kegiatan-kegiatan lisan; mengemukakan suatu fakta atau 
prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan 
pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, diskusi, 
dan interupsi. 
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3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan; mendengarkan penyajian 
bahan, mendengarkan radio. 
4) Kegiatan-kegiatan menulis; menulis makalah, menulis laporan, 
memeriksa makalah atau laporan, bahan pelajaran, membuat 
rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 
5) Kegiatan-kegiatan memggambar; membuat bagan dan struktur 
organisasi, membuat diagram, peta, dan pola. 
6) Kegiatan-kegiatan metric; melakukan percobaan, membuat 
model, memilih alat-alat. 
7) Kegiatan-kegiatan mental; merenungkan, mengingat, 
memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat 
hubungan-hubungan, dan membuat keputusan. 
8) Kegiatan-kegiatan emosional; minat, membedakan, berani, 
tenang, dan lain-lain. 
Sementara itu,menurut Syaiful Bahri Djamarah ada beberapa jenis 
aktivitas belajar sebagai berikut:
23
 
a) Mendengarkan 
b) Memandang 
c) Maraba, mambau, mencicipi 
d) Menulis dan mencatat 
e) Membaca 
f) Membuat ringkasan dan menggaris bawahi 
g) Mengamati tabel, diagram dan bagan 
h) Menyusun paper atau kertas kerja 
i) Mengingat 
j) Latihan atau praktek. 
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d. Indikator Aktivitas Belajar 
Menurut Nana Sudjana indikator aktivitas belajar siswa dapat 
dilihat dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut:
24
 
1) Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak 
mencari dan memberikan informasi. 
2) Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun 
kepada siswa lainnya. 
3) Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi 
yang disampaikan oleh guru atau siswa lain. 
4) Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar 
yang dilakuka guru. 
5) Siswa berkesempatan melaukukan penilaian sendiri terhadap 
hasilpekerjaannya, sekaligus memperbaiki dan 
menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum sempurna. 
6) Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri. 
7) Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar 
yang ada disekitarnya secara optimal. 
 
Gagne dan Briggs dalam Martimis Yamin menjelaskan rangkaian 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam kelas meliputi 9 aspek untuk 
menumbuhkan aktivitas dan partisipasi siswa, yaitu:
25
 
a) Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa, sehingga 
mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
b) Menjelaskan tujuan intruksional ( kemampuan dasar) kepada 
siswa. 
c) Meningkatkan kompetensi prasyarat. 
d) Memberi stimulus (masalah, topik, dan konsep) yang akan 
dipelajari. 
e) Memberi petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya. 
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h. 110 
25
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f) Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran. 
g) Memberikan umpan balik (fedd back). 
h) Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga 
kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur. 
i) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir 
pembelajaran. 
e. Prinsip-Prinsip Aktivitas Belajar Siswa 
Proses pembelajaran merupakan suatu yang yang harus 
direncanakan dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan mengajar hendaknya 
guru memperhatikan prisip belajar sehingga siswa mampu melakukan 
kegiatan belajar yang optimal selama proses pembelajaran. Abu Ahmadi 
dan Supriono menyatakan bahwa prinsi-prinsip aktivitas belajar siswa 
adalah stimulus belajar, perhatian dan motivasi, respon yang dipelajari, 
penguatan dan umpan balik serta pemakaian dan pemindahan. Berikut ini 
dijelaskan secara umum kelima prinsip tersebut yaitu:
26
 
1) Stimulus belajar 
Pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi biasanya 
dalam bentuk stimulus. Stimulus tersebut dapat berbentuk verbal 
maupun nonverbal. Stimulus hendaknya benar-benar 
mengkomunikasikan informasi atau pesan yang ingin 
disampaikan guru kepada siswa seperti menggulang kembali 
pesan yang disampaikan guru untuk membantu siswa dalam 
memperkuat pemahamanya. 
 
                                                             
26
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2) Perhatian dan motivasi 
Perhatian dan motivasi merupakan prasyarat utama dalam proses 
pembelajaran. Stimulus yang diberikan guru untuk 
meningkatkan motivasi siswa dalam melakukan aktivitasnya 
dalam proses pembelajaran adalah dengan cara memberikan 
pertanyaan kepada siswa, memberikan pertanyaan-pertanyaan 
kepada siswa untuk menyalurkan keinginan belajarnya, dan 
menggunakan media atau alat bantu yang mampu menarik 
perhatian siswa. 
3) Respon yang dipelajari 
Keterlibatan siswa atau respons siswa terhadap apa yang 
disampaikan guru dapat berupa perhatian siswa, tindakan nyata 
dalam bentuk partisipasi kegiatan belajar seperti memecahakan 
masalah, mengerjakan tugas-tugas yang diberiakn guru, menilai 
kemampuan dirinya dan megola informasi yang ia dapati dan 
lain-lain. 
4) Penguatan 
Sumber penguat belajar untuk belajar dari liar dan dalam siswa. 
Adapun penguat yang berasal dari luar adalah nilai, prestasi 
siswa, persetujuan pendapat siswa, hadiah, ganjaran dan pujian. 
Hal ini merupakan cara untuk meningkatkan respons dan 
aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. 
5) Pemakaian dan pemindahan 
Pikiran manusia memiliki kemampuan untuk menyimpan 
informasi yang tidak terbatas jumlahnya. Belajar merupakan 
cara untuk memperluas dan membentuk serta meningkatkan 
kemampuan siswa untuk memindakan apa yang sudah dipelajari 
kepada situasi lain yang serupa dimasa mendatang. 
 
Dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip aktivitas belajar dalam 
proses pembelajaran sangat penting agar siswa mampu melakukan 
kegiatan belajar yang optimal selama proses pembelajaran. Adapun 
prinsip-prinsip aktivitas belajar siswa tersebut adalah stimulus belajar, 
perhatian dan motivasi, respon yang dipelajari, penguatan dan umpan balik 
serta pemakaian dan pemindahan.  
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f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Belajar 
secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar 
menurut Muhibbin Sya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal.
27
 
1) Faktor internal 
a) Faktor Fisiologis, yang berhubungan dengan kondisi fisik 
siswa. 
b) aktor psikologi seperti: 
(1) Intelegensi atau kecerdasan siswa 
Intelegensi sebagai kemampuan psiko-fisik 
yangmereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri 
dengan lingkungan melalui cara yang tepat, yang 
mana akan menentukan kualitas belajar siswa 
secara meningkat. 
(2) Motivasi 
Motivasi adalah keadaan dalam diri individu untuk 
melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan. 
(3) Minat  
Minat adalah keinginan terhadap sesuatu, 
seseorang siswa yang tidak berminat dan 
bersemangat di dalam pembelajaran maka tidak 
akan tercapai hasil pembelajaran yang maksimal. 
(4) Bakat  
Bakat adalah suatu kemampuan manusia untuk 
melakukan kegiatan dan sudah ada sejak manusia 
itu ada. 
2) Faktor eksternal 
a) Faktor guru  
Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan prilaku 
yang simpatik dan suri ketauladanan yang baik dapat 
menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar 
siswa. 
b) Faktor masyarakat dan teman-teman sekelas 
Kegiatan masyarakat dan teman bergaul juga akan 
mempengaruhi aktivitas belajar siswa. 
c) Faktor keluarga  
Sifat-sifat orang tua, faktor pengelohan keluarga, 
ketenggan keluarga semuanya dapat memberi dampak 
baik ataupun buruk terhadap kegiatan belajar siswa. 
d) Faktor lingkungan nasional 
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Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nasional ialah 
gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal 
keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan 
cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 
 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor 
internal dan faktor eksternal. Yang mana faktor internal dapat berupa 
faktor fisiologi dan psikologi atau yang berasala dari dalam diri individu 
tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar 
seperti guru, masayarakat, keluarga serta lingkungan nasional lainya yang 
akan mempengaruhi aktivitas belajar siswa. 
2. Sikap Guru 
a. Pengertian Sikap Guru 
Sikap adalah kesadaran dalam diri manusia yang menggerakkan 
untuk bertindak menyertai manusia dengan perasaan-perasaantertentu 
dalam menanggapi objek dan terbentuk atas dasar pengalaman.
28
 Sikap 
atau yang dalam bahasa inggris disebut attitude adalah suatu cara bereaksi 
terhadap suatu perangsang. Suatu kecendrungan untuk bereaksi dengan 
cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi.
29
 
Sementara menurut Pupuh Fatuhrrohman dan Aa Suryana sikap itu 
adalah sebagai pemberi arah perilaku dan juga sebagai penentu respon 
terhadap objek atau keadaan tertentu sebagai kesiapannya untuk 
merespon.
30
 Seseorang akan menentukan sikap terkebih dahulu sebelum ia 
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wujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian, sikap pada 
umumnya selalu mendahului perbuatan, maka dikatakanlah sikap itu 
sebagai kesiapan untuk berbuat atau merespon. 
Untuk memahami sikap secara baik, perlu diketahui bagaimana 
ciri-ciri sikap. Pupuh Fatuhrrohman dan Aa Suryana mengutip pendapat 
W. Allport yang mengemukakan ada empat ciri sikap yaitu:
31
 
1) Sebagai bentuk kesiapan untuk merespon 
2) Bersifat individual 
3) Membimbing perilaku 
4) Bersifat bawaan dan hasil belajar. 
Guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
mengarahkan, melatih, menilai peserta didik.
32
 Guru adalah orang dewasa 
yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan 
membimbing peserta didik.
33
 
Sikap guru merupakan seperangkat peran yang dimiliki oleh guru 
yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik di sekolah.
34
Menurut Thurstone 
dalam bukunya Hamalik sikap guru merupakan tingkat afeksi yang positif 
dan negatif meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
melatih, menilai, dan mengevaluasi yang dihubungkan dengan objek 
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psikologis yaitu peserta didik di sekolah.
35
 Guru merupakan faktor yang 
mempengaruhi berhasil tidaknya proses belajar. Oleh karenanya, guru 
harus menguasai prinsip-prinsip belajar disamping materi yang 
disampaikan. Dengan kata lain, guru harus harus menciptakan suatu 
kondisi belajar yang sebaik-baiknya bagi peserta didik. 
Jadi yang dimaksud oleh peneliti sikap guru disini ialah bagaimana 
sikap guru dalam proses pembelajaran seperti tindakan atau gerakan guru 
yang dilakukan secara sadar untuk bertanggung jawab dalam mendidik, 
mengajar dan membimbing peserta didik. 
b. Macam- macam sikap guru 
Adapun macam-macam sikap guru yaitu:
36
 
1) Sikap Otoriter 
Sikap guru yang mengatur setiap perbuatan anak, bila perlu 
dengan paksaan dan hukuman, tidak mendidik anak menjadi 
manusia merdeka yang demokratis yang sanggup berdiri sendiri, 
sanggup memilih atas tanggung jawab sendiri. Bila diberi 
kebebasan ia tidak dapat menggunakannya dengan baik karena 
biasa diatur oleh orang lain. 
2) Sikap Permissive 
Sikap ini membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa 
banyak tekanan frustasi, larangan, perintah, atau paksaan. Guru 
tidak menonjolkan dirinya dan berada di latar belakang untuk 
memberi bantuan bila diperlukan.Sikap permissive dicap 
sebagai sikap “lunak” yang memberi kebebasan yang berlebihan 
kepada anak untuk berkembang sendiri, sebenarnya tidak 
memberi bimbingan kepada anak dengan demikian sebenarnya 
tidak mendidik anak. 
 
 
3) Sikap Rill 
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Sikap pendidik hendaknya jangan terlampau otoriter atau 
terlampau permissive akan tetapi harus realistis. Pendidikan 
memerlukan kebebasan akan tetapi juga pengendalian. Larangan 
dan konflik maupun kebebasan dan kepuasan merupakan bagian 
dari pendidikan. Terlampau banyak otoritas menghalangi anak 
untuk membebaskan diri dari kebergantungan dari pendidik. 
 
Sedangkan menurut Sugianto Handoko dalam jurnal Pendidikan 
dan Budaya ada beberapa macam-macam sikap guru yang biasanya sering 
kali ditemukan oleh murid dalam proses pembelajaran sebagai berikut:
37
 
a) Sikap berpakaian, sebaiknya seorang guru hendaknya 
berpakaian sopan, sederhana tetapi terpelihara. Jangan bercelana 
napoleon atau bergaun you can see di depan kelas. 
b) Sikap di depan kelas, sering suasana kelas dipengaruhi oleh 
sikap guru dimuka kelas. Kelas manjadi gaduh kalau guru rau-
ragu dan kelas menjadi tegang kalau guru bersikap tegas dan 
bijaksana. 
c) Sikap sabar, sering guru merasa ia telah mengajar dengan baik 
dan sungguh-sungguh dan ia mengajar dengan penuh 
kegembiraan, namun demikian tidak sesuai dengan yang 
diharapkannya. Guru akan merasa kecewa dan kecewaan itu 
yang terus menerus dapat menjadikan guru mudah putus asa 
Karena itu guru diharapkan sabar. 
d) Sikap yang mengejek, guru yang kecewa mudah berbuat hal-hal 
yang yang tidak baik umpanya mengejek mencela, 
mengeluarkan kata-kata yang kasar yang dapat mematahkan 
semangat belajar murid. Seorang guru pernah melemparkan 
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kata-kata demikian kepada seorang murid, meskipun kamu 
belajar 10 tahun lagi kamu tak akan mengerti juga, kata-kata 
demikian dapat membuat murid-murid bersikap acuh tak acuh 
dan menjadi putus asa. 
e) Sikap yang lekas marah, banyak hal yang mengecewakan guru, 
umpamanya murid tidak sopan, yang selalu gaduh, yang kotor 
dan sebagainya. Jangan lah guru cepat marah karena hal itu, 
orang yang lekas marah mudah bertindak yang kurang baik. 
f) Sikap yang memberi hukuman badan, menurut peraturan 
sekolah, guru dilarang memberi hukuman badan, umpamanya: 
memukul, menendang, melempar dan sebagainya. Dalam 
hukuman yang demikian itu murid dapat dirugikan. 
g) Sikap yang banyak memberi larangan, guru yang banyak 
mengadakan larangan membuktikan bahwa perintah-perintahnya 
tidak dituruti oleh murid- muridnya. Ini membuktikan bahwa 
tidak ada ketertiban, Guru yang baik jarang mearang sebab 
biasanya perintahnya dituruti. 
h) Bersikap jujur dan adil, murid akan lekas mengerti apakah guru 
ini bertindak adil dan jujur mereka cepat melihat bahwa guru 
memperlakukan mereka tidak sama. 
i) Sikap guru yang bertanggung jawab, tugas mengajar bila 
ditinjau sebagai tugas yang memperoleh gambaran mengenai 
jenis pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan 
setiap orang yang mempersiapkan diri untuk terjun dalam 
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bidang ini. Dalam pendidikan hendaknya seorang harus 
mempunyai rasa tanggung jawab demi masa perkembangan 
anak didiknya. Memang dalam mendidik, seorang guru harus  
mempunyai rasa tanggung jawab yang dalam. Bila seorang guru 
tidak mempunyai rasa tanggung jawab maka banyak 
pengaruhnya pada anak didik itu. Karena dengan tidak adanya 
rasa tanggung jawab bagi guru maka anak didik itu akan berbuat 
hal-hal tidak dibenarkan dalam pendidikan. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada 
beberapa macam sikap dari seorang guru diantaranya sikap otoriter, sikap 
permissive dan sikap rill selain itu jiga ada beberapa sikap seorang guru 
yang sering ditemukan oleh siswanya dalam proses pembelajaran seperti 
sikap berpakaiannya, sikap guru saat didepan kelas serta bagaimana sikap 
guru dalam menghadapi siswa-siswanya. 
c. Indikator Sikap Guru 
Sebagai pribadi yang selalu digugu dan ditiru, tidaklah berlebihan 
bila anak didik selalu mengharapkan figur guru yang senantiasa 
memperhatikan kepentingan mereka. Anak didik senang sikap dan 
perilaku yang baik yang diperlihatkan oleh guru. Menurut Frend W, Hart 
dalam bukunya Syaiful Bahri Djamarah indikator sikap guru bisa 
dinyatakan sebagai berikut:
38
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1) Suka menolong pekerjaan sekolah dan menerangkan pelajaran 
dengan jelas dan mendalam serta menggunakan contoh-contoh 
yang baik dalam mengajar. 
2) Periang dan gembira, memilki perasaan humor dan suka 
menerima lelucon atas dirinya. 
3) Bersikap bersahabat, merasa sebagai seorang anggota dalam 
kelompok kelas. 
4) Menaruh perhatian dan memahami anak didiknya. 
5) Berusa agar pekerjaan menarik, dapat membangkitkan 
keinginan-keinginan bekerjasama dengan anak didik. 
6) Tegas, sanggup menguasai kelas dan dapat membangkitkan rasa 
hormat pada anak didik. 
7) Tidak ada yang lebih disenangi, tak pilih kasih, dan tak ada anak 
emas atau anak tiri. 
8) Tidak suka mengomel, mencela, dan sarkastis. 
9) Anak didik benar-benar merasakan bahwa ia mendapakan 
sesuatu guru. 
10) Mempunyai pribadi yang dapat diambil contoh dari pihak anak 
didik dan masyarakat lingkungannya. 
3. Pengaruh Sikap Guru Ekonomi terhadap Aktivitas Belajar Siswa 
Seorang guru harus senantiasa memiliki semangat untuk 
meningkatkan aktivitas belajar siswanya. Seorang guru yang memilki 
moralitas yang kurang baik tentu akan memberikan dampak yang tidak 
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baik pula bagi siswanya. Salah satu cara yang bisa digunakan oleh guru 
untuk untuk mengembangkan aktivitas belajar siswa yaitu dengan cara 
menjalin hubungan dekat dengan siswa dan berilah perhatian yang tulus 
kepadanya. karena sikap guru dalam proses pembelajaran akan 
mempengaruhi proses belajar siswa. 
Afriza mengemukakan bahwa sikap polos tulus hati, jujur dan 
terbuka adalah modal penting menciptakan kondisi yang optimal untuk 
memberikan pelajaran pada siswa. Sikap ini mengandung makna bahwa 
guru dalam segala tindakkannya tidak boleh berpura-pura dalam bersikap 
dan harus bertindak apa adanya. Guru dengan segala sikap kepribadiannya 
sangat mempengaruhi lingkungan belajar, karena tingkah laku guru 
merupakan stimulus yang akan direspon oleh para siswa.
39
 
Menurut Dede Rosyada dalam Abdul Majid menyatakan bahwa 
aktivitas belajar siswa sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku guru 
dikelas. Jika mereka antusias memperhatikan aktivitas dan kebutuhan 
siswa, maka siswa-siswa tersebut pun akan mengembangkan aktivitas-
aktivitas belajarnya dengan baik, antusia, giat, dan serius.
40
 Dapat 
disimpulkan bahwa sikap dan prilaku guru dalam proses pembelajaran 
sangat menentukan aktivitas belajar siswa. Guru yang serius, 
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memperhatikan siswanya maka siswa-siswa tersebut pun akan 
mengembangkan aktivitas belajarnya. 
B. Penelitian Relevan 
Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 
perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap suatu karya ilmiah dan 
menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti 
orang lain. Penelitian yang relevan dengan peneliti yang penulis lakukan 
adalah: 
1. Arni Maherani (2017) dengan judul Pengaruh Sikap Guru dalam 
Mengajar terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Lembaga Ketahanan 
Masyarakat Desa (LKMD) Sukaramai Kabupaten Kampar. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
sikap guru dalam mengajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran pendidikan agama islam. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisa 
data menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,434 pada taraf 
signifikasi 1 % dan 5 % yaitu 0,325< 0,434 >0,250.
41
 Penelitian Arni 
Maherani memiliki perasamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 
meneliti tentang sikap guru, namun pada penelitian penulis meneliti pada 
pengaruh Sikap Guru dalam proses pembelajaran terhadap aktivitasi 
belajar siswa. Sedangkan Arni Maherani berfokus pada pengaruh Sikap 
Guru dalam Mengajar terhadap Motivasi Belajar Siswa. 
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2. Arnin Trisna (2013) dengan judul Hubungan Sikap Guru dalam Mengajar 
Dengan Tingkat Percaya Diri Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa 
Madrasa Aliya Muhammadiyah Penyasawan kab. Kampar. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
anatara sikapguru dalam mengajar dengan tingkat percaya diri siswa pada 
mata pelajaran ekonomi dengan kontribusi sikap guru dalam mengajar 
dengan percaya diri siswa adalah 0.787 x 100% = 78,7%. Di mana ro 
(observasi) = 0,787 lebih besar dari rt (tabel) pada taraf signifikan 5% 
maupun 1% yaitu 0,237 < 787> 0,354.
42
 Penelitian Arnin Trisna memiliki 
perasamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang 
sikap guru, namun pada penelitian penulis meneliti pada pengaruh sikap 
guru dalam proses pembelajaran terhadap aktivitas belajar siswa. 
3. Mirnawati (2013) dengan judul Pengaruh Konsep Diri siswa terhadap 
Aktivitas Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas XI Ilmu 
Pengetahuan Sosial di SMA Negeri 1 Kampar Timur. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kedua variabel yang signifikan 
yaitu 0,666. Sedangkan koefisien determinasinya adalah 0,444. Kontribusi 
pengaruh konsep diri terhadap aktivitas belajar siswa adalah sebesar 
44,4% selebihnya ditentukan oleh variabel lain. 
43
Penelitian Mirnawati 
memiliki perasamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti 
tentang aktivitas belajar, namun pada penelitian penulis meneliti pada 
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pengaruh sikap guru terhadap aktivitas belajar, sedangkan Mirnawati 
berfokus pada pengaruh pemberian sugesti terhadap aktivitas belajar 
siswa. 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan jabaran dalam bentuk konkret bagi 
konsep teoritis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dilapanagan 
sebagai acuan dalam penelitian.Adapun yang menjadi fokus penelitian ini 
adalah pengaruh sikap guru ekonomi terhadap aktivitas belajar siswa.  
1. Indikator Sikap Guru (Variabel X) 
Adapun konsep operasional dari indikator sikap guru menurut 
Frend W, Hart pada halaman 25 adalah : 
1. Suka menolong pekerjaan sekolah dan menerangkan pelajaran dengan 
jelas dan mendalam serta menggunakan contoh-contoh yang baik 
dalam mengajar. 
a) Guru mau menjelaskan kemabali materi pelajaran jika masih ada 
siswa yang masih belum paham/mengerti. 
b) Guru menyampaikan materi pelajaran dengan jelas beserta 
contohnya. 
2. Periang dan gembira, memiliki perasaan humor dan suka menerima 
lelucon atas dirinya. 
a) Guru tersenyum dan mengucapkan salam ketika memasuki kelas. 
b) Guru dapat mencairkan suasana belajar yang serius menjadi 
sesuatu yang menyenangkan. 
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3. Bersikap bersahabat, merasa sebagai seorang anggota dalam kelompok 
kelas. 
a) Guru bersikap baik dengan semua siswa pada saat proses 
pembelajaran. 
b) Guru mampu bersosialisasi dengan baik dengan siswa pada saat 
proses pembelajaran. 
4. Menaruh perhatian dan memahami anak didiknya. 
a) Guru memperhatikan semua siswanya pada saat proses 
pembelajaran. 
b) Guru mampu atau bisa memahami kelebihan dan kekurangan dari 
peserta didiknya.  
5. Berusaha agar pekerjaan menarik, dapat membangkitkan keinginan-
keinginan bekerja sama dengan anak didik. 
a) Guru memberikan arahan-arahan yang positif kepada semua siswa 
untuk semangat dalam belajar. 
b) Guru memberikan pujian kepada siswa yang mendapatkan nilai 
yang bagus. 
6. Tegas, sanggup menguasai kelas dan dapat membangkitkan rasa humor 
pada anak didik. 
a) Guru memberikan teguran kepada siswa yang salah dengan teguran 
yang baik dan mendidik. 
b) Guru bisa menguasai kelas dengan baik pada saat proses 
pembelajaran. 
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7. Tidak ada yang lebih disenangi, tak pilih kasih, dan taka da anak emas 
atau anak tiri. 
a) Guru bersikap adil tanpa membeda-bedakan siswanya.  
b) Guru bersikap bijaksana ketika ada siswa yang berselisih 
paham/pendapat pada saat proses pembelajaran. 
8. Tidak suka mengomel, mencela, dan sarkastis. 
a) Guru bersikap lemah lembut kepada semua siswa. 
b) Guru bersikap sabar dalam menghadapi kekurangan dan 
ketidaksempurnaan siswanya dalam proses pembelajaran. 
9. Anak didik benar-benar merasakan bahwa ia mendapatkan sesuatu dari 
guru. 
a) Guru memberikan motivasi agar siswa tetap tekun dan 
meningkatkan belajarnya. 
b) Guru guru mendidik dan memberikan pelajaran kepada siswa 
dengan penjelasan yang mudah dipahami sesuai dengan 
kemampuan siswanya. 
10. Mempunyai pribadai yang dapat diambil contoh dari pihak anak didik 
dan masyarakat. 
a) Guru menjadi contoh tauladan yang baik bagi peserta didiknya 
serta lingkungan masyarakat.  
b) Guru memilki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya. 
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2. Indikator Aktivitas belajar siswa (Variabel Y) 
Adapun konsep operasional dari indikator aktivitas belajar siswa 
berdasarkan teori yang dikemukan oleh Nana Sudjanapada halaman 16 adalah  
1. Siswa tidak hanya menerima informasi tetapi lebih banyak mencari dan 
memberikan informasi. 
a) Siswa mencari informasi tentang materi pelajaran dari buku pelajaran. 
b) Siswa memberikan informasi yang didapat tentang materi pelajaran 
kepada temannya. 
c) Siswa membaca buku penunjang lainya yang berkaitan dengan 
pelajaran. 
2. Siswa banyak mengajukan pertanyaan baik kepada guru maupun kepada 
siswa lain. 
a) Siswa bertanya kepada guru tentang materi pelajaran yang 
disampaiakan guru. 
b) Siswa bertanya kepada teman-temannya tentang materi pelajaran yang 
belum dipahami. 
c) Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru dari buku pelajaran yang 
dibacanya. 
3. Siswa lebih banyak mengajukan pendapat terhadap informasi yang 
disampaikan oleh guru atau siswa lain. 
a) Siswa mengemukakan pendapat terhadap informasi yang disampaikan 
oleh siswa lain. 
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b) Siswa berpartisipasi aktif dalam menaggapi informasi yang 
disampaikan oleh siswa lain. 
c) Siswa memberikan informasi tambahan terhadap informasi yang 
disampaikan oleh guru. 
4. Siswa memberikan respon yang nyata terhadap stimulus belajar yang 
dilakukan guru. 
a) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru. 
b) Siswa memperhatikan penjelasan guru pada saat proses belajar 
berlangsung. 
c) Siswa mencatat hal-hal yang penting dalam proses pembelajaran. 
5. Siswa berkesempatan melukan penilaian sendiri terhadap hasil 
pekerjaanya, sekaligus memperbaiki dan menyempurnakan hasil pekerjaan 
yang belum sempuran. 
a) Siswa memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam tugas yang dibuatnya. 
b) Siswa menyempurnakan hasil pekerjaan yang belum sempurna. 
c) Siswa ikut serta dalam mengkoreksi latihan yang dikerjakannya. 
6. Siswa membuat kesimpulan pelajaran dengan bahasanya sendiri. 
a) Siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah diberikan guru 
dengan bahasanya sendiri. 
b) Siswa merangkum materi pelajaran yang telah dipelajari. 
c) Siswa mencatat point-point penting dari materi pelajaran yang telah 
dipelajari. 
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7. Siswa memanfaatkan sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di 
sekitarnya secara optimal. 
a) Siswa memanfaatkan buku paket sebagai bahan informasi dalam 
proses pembelajaran. 
b) Siswa memanfaatkan LKS sebagai bahan informasai dalam 
mengerjakan tugas. 
c) Siswa mengunjungiperpustakaan sekolah untuk mencari informasi 
tambahan tentang materi pelajaran. 
D. Asumsi dan Hipotesis 
1. Asumsi  
Penelitian ini didasarkan atas asumsi bahwa sikap guru ekonomi 
mempengaruhi aktivitas belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Kampar Timur. 
2. Hipotesis 
Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara Sikap guru ekonomi terhadap 
aktivitas belajar siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 
Timur. 
Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara sikap guru ekonomi 
terhadap aktivitas belajar siswadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Kampar Timur. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
penelitian kuantitatif merupakan kegiatan statistic yang dimulai dari 
menghimpun, menyusun, atau mengatur data, mengola data, menyajikan dan 
menganalisa data angka guna memberikan gambaran tentang suatu gejala, 
peristiwa, dan kejadian.
44
 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahlidi atas maka dapat 
disimpulkan bahwa metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, dan teknik pengambilan sampel, 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, serta analisis data 
bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah denagn menggunakan 
pendekatan kuantitatif. 
Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 
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bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
telah ditetapkan.
45
 
Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan 
positivism, teknik pengggumpulan data menggunakan instrument penelitian, 
serta menganalisis data. Dalam penelitian ini akan menyelidiki fenomena 
sosial dan masalah siswa yang ada dilapangan. 
C. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 
Timur yang beralamat di Jl Raya Pekanbaru-Bangkinangyang dilaksanakan 
pada bulan Februari sampai April 2019. 
D. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X, XI Ilmu 
Pengetahuan SosialdiSekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 
Sedangkan Objek dari penelitian ini adalah pengaruh sikap guru ekonomi 
terhadap aktivitas belajar siswa. 
E. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
46
Populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan  XI Ilmu Pengetahuan Sosial di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur yang berjumlah 348siswa. 
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Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk 
sumber data.
47
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu 
Simple Random Sampling, yang mana teknik pengambilan sampel secara acak 
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Ukaran sampel dari 
jumlah populasi menggunakan rumus Slovin dengan persentase kelonggaran 
0,05 % dengan rumus sebagai berikut: 
  
 
    ( )
2 
Keterangan : 
n : Jumlah Sampel 
N : Jumlah Populasi 
e  :  Batas Toleransi Kesalahan (Eror Tolerance)
48
 
Berdasarkan rumus tersebut, maka sampel yang peneliti ambil adalah: 
  
 
    ( )
2 
 
   
      (    )
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= 186, 096257 dibulatkan menjadi 186 
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TABEL III.I  
POPULASI DAN SAMPEL 
No  Kelas  Laki-laki  Perempuan  Populasi   Sampel 
1 X IPS 1 6 28 34 18 
2 X IPS 2 14 20 34 18 
3 X IPS 3 14 19 33 18 
4 X IPS 4 23 9 32 17 
5 X IPS 5 21 12 33 18 
6 X IPS 6 19 9 28 15 
7 XI IPS 1 16 18 34 18 
8 XI IPS 2 12 16 28 15 
9 XI IPS 3 12 17 29 15 
10 XI IPS 4 15 18 33 18 
11 XI IPS 5 16 14 30 16 
 Jumlah  168 180 348 186 
 
Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini sebanyak 186 orang 
siswa.Pengambilan sampel di atas, diambil dengan mengacak jumlah sampel 
yang ada dengan cara diundi dan setiap individu di beri peluang yang sama 
untuk menjadi anggota sampel. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan baik untuk 
menggali data-data pokok dan data penunjang, maka penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data seperti yang tersebut dibawah ini: 
1. Angket 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah berdasarkan pada variabel-variabel yang diteliti yaitu dengan 
angket (quesioner) yang berisikan pernyataan-pernyataan tentang sikap 
guru. Jenis angket yang digunakan adalah angket skala likert maka data 
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yang diperoleh menjadi data interval.
49
Skala likert dengan 5 alternatif 
jawaban yaitu: 
Selalu (SL) diberi skor 5  
Sering (SR)diberi skor 4  
Kadang-kadang (KD)diberi skor 3  
Jarang  (JR)diberi skor 2  
Tidak pernah (TP)diberi skor 1
50
 
2. Observasi 
Observasi menurut Djam’an Satori dan Aan Komariah adalah 
pengamatan terhadap suatu objek yang ditelitia baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan 
dalam penelitian.
51
dalam hal ini yang akan di observasi adalah bagaimana 
aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 
dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-
peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan 
penelitian.
52
 Jadi dalam hal ini pengumpulan data dokumentasi yaitu 
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melalui gambar di Sekolah Menengah Atas Negeri 1Kampar Timur 
Kabupaten Kampar sebagai penunjang. 
G. Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Sugiyono menyatakan bahwa instrumen yang valid berarti alat 
ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid 
berarti alat instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur.
53
 Untuk memperoleh instrumen yang valid, peneliti 
harus menguji validitas yang ada di instrumen tersebut pada sasaran 
penelitian.  
Data akan dianalisa dengan menggunakan statistik dengan teknik 
korelasi. Untuk uji validitas ini digunakan rumus Product Moment sebagai 
berikut:
54
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Dimana: 
r  = Angka indeks korelasi “r” product moment 
 N  = Sampel 
 XY   = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y  
 X   = Jumlah seluruh skor X 
Y   = Jumlah seluruh skor Y 
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Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 
dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrumen tersebut valid 
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak valid maka 
instrumen tersebut harus diganti atau dihilangkan. 
2. Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas atau keajegan merupakan ukuran yang 
menyatakan tingkat konsistensi tes itu, artinya memiliki keadaan untuk 
digunakan sebagai alat ukur dalam jangka waktu relatif lama. Uji 
reliabilitas ini digunakan rumus Spearman Brown:
55
 
ri = 
2rb 
1 + rb 
 
Dimana: 
ri= realibilitas internal seluruh instrumen 
rb= korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 
yang sama. Artinya, instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang 
memberikan hasil yang sama walaupun waktu yang digunakan berbeda. 
Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak reliabel maka instrumen 
tersebut harus diganti atau dihilangkan. 
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H. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Data Deskriptif  
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. Statistik kuantitatif merupakan kegiatan statistik 
yang dimulai dari menghimpun, menyusun atau mengatur data, mengolah 
data, menyajikan dan menganalisa data angka guna memberikan gambaran 
tentang suatu gejala, peristiwa, dan keadaan
56
. Setelah data terkumpul, 
untuk masing-masing alternative jawaban di cari presentase jawabannya 
pada item pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus :  
P 
 
 
x 100  
Keterangan  
P : Angka Presentase  
F : Frekuensi yang sedang di cari presentasinya  
N : Number Of case (Jumlah frekuensi )
57
 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan variabel X 
(Sikap Guru) dengan variabel Y (Aktivitas Belajar Siswa) diukur dengan 
skala nilai yaitu : 
1. Selalu akan diberi skor 5 
2. Sering akan diberi skor 4 
3. Kadang-kadang akan diberi skor 3 
4. Jarang akan diberi skor 2 
5. Tidak Pernah Setuju akan diberi skor 1 
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Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 
kriteria sebagai berikut : 
a. 81 % - 100 % dikategorikan sangat baik. 
b. 61 % - 80% dikategorikan baik 
c. 41 % - 60 % dikategorikan cukup 
d. 21 % - 40 % dikategorikan kurang baik 
e.  0  % - 20 % dikategorikan tidak baik58 
2. Mengubah Data Ordinal ke Interval  
Data yang diperoleh dari angket berupa data ordinal yang 
kemudian akan diubah menjadi interval, yaitu dengan menggunakan 
rumus: 
         
(    )
  
 
 Keterangan : 
 Yi   =   Variabel data ordinal 
 Y    =   Mean (rata-rata) 
 SD  =  StandarDeviasi 
3. Uji Normalitas  
Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita 
memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 
parameterik. Uji normalitas adalah melakukan perbandingan antara data 
berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar devisi yang sama 
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dengan data kita. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat 
menggunakan Chi kuadrat (X
2
) 
   
(     )
  
 
Keterangan :  
X
2
 =  Chi kuadrat hitung 
   =  Frekuensi yang diharapkan  
fi     =  Frekuensi/jumlah data hasil observasi 
Kriteria : 
Chi kuadrat hitung >chi kudrat tabel maka data tidak berdistribusi normal 
Chi kuadrat hitung <chi kudrat tabel maka data berdistribusi normal 
4. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk 
melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pengujian 
homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F dengan rumus: 
F = 
                
                
 
 Setelah didapatkan nilai F (Fhitung), langkah selanjutnya yaitu 
membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabeldengan rumus: 
dk pembilang = n – 1 (untuk varians terbesar) 
dk penyebut = n – 1 (untuk varians terkecil) 
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Taraf signifikan ( ) = 0,05, maka dicari  pada tabel F didapatkan nilai 
Ftabel. Dengan kriteria pengujian; jika Fhitung ≥ Ftabel berarti data tidak 
homogen, sedangkan jika Fhitung ≤ Ftabel, berarti data homogen.
59
 
5. Uji Linieritas 
Kemudian dilakukan Unji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah : 
Ha : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier. 
Ho : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linier. 
Dasar pengambilan keputusan : 
Jika probalitas > 0,05 Ha diterima Ho ditolak. 
 Jika probabilitas < 0,05 ditolak dan Ho diterima. 
6. Regresi Linier Sederhana  
Data yang telah diberi kategori kemudian dimasukkan kedalam 
rumus regresi linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil untuk 
mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara sikap guru( Variabel 
X ) terhadap aktivitas belajar siswa ( Variabel Y ). 
Regresi linier sederhana menggunakan rumus sebagai berikut :  
Y= a    
Keterangan :  
Y  : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikasi. 
a :  Harga Y ketika X = 0 ( Harga Konstan ) 
b : Angka arah tau koefesien regresi yang menunjukkan angka 
peningkatan ataupun penurunan variabel independen.  
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X :  Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu
60
. 
Harga a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut:
61
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Tujuannya untuk, mengetahui kebenaran Ha atau Ho dengan jelas 
membandingkan besarnya “r” yang telah diperoleh dalam proses 
perhitungan atau “r” observasi (ro) dengan besarnya “r” yang tercantum 
dalam tabel nilai “r” Product Moment (rt),  dengan terlebih dahulu mencari 
derajat bebasnya (db) atau degrees of freedom (df) yang rumusnya adalah:  
   Df = N – nr 
Keterangan : 
N  : Number Of case 
nr : Banyaknya tabel yang dikorelasikan. 
7. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian 
hipotesis) yaitu membandingkan rt (tabel) untuk mengetahui taraf 
signifikan hipotesis dengan ketentuan: 
a. Jika ro ≥ rt maka Ha diterima, Ho ditolak 
b. Jika ro ≤ rt maka Ho diterima, Ha ditolak 
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 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, ( Bandung : Alfabeta, 2012 ),  h. 261   
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 Hartono, Statistik untuk penelitian, ( PekanBaru : Zanafa Publising, 2012 ) h. 160  
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8. Kontribusi Pengaruh Variabel X ( sikap guru ) terhadap Variabel Y 
(aktivitas belajar Siswa) 
Menghitung besarnya sumbungan Variabel X terhadap Variabel Y 
dengan rumus : 
KD = R
2
 X 100% 
Keterangan :  
KD : Koefisien Determinasi / Koefisien Penentu 
R
2 
  : R Square
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Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 
bantuan perangkat computer melalui program SPSS (Statisfical Package for 
Social Sciences ) versi 21,0 for Window SPSS yang merupakan salah satu 
program komputer yang digunakan dalam mengelola data statistic. 
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Grafika, 2015), h. 155 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis lakukan, 
maka besarnya pengaruh antara sikap gurudan aktivitas belajar ekonomi 
siswa kelas X dan XI jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1Kampar Timur adalah rxy0.670. Hasil analisis tersebut dapat 
diketahui: df = 186, rt(tabel) pada taraf signifikan 5% = 0.194, rxy= 0.670 bila 
dibandingkan rt(tabel) pada taraf signifikan 5% (0.670> 0.194) ini berarti Ha 
diterima, H0 ditolak. rt(tabel) pada taraf signifikan 1% = 0.148, rxy= 0.670 bila 
dibandingkan rt(tabel) pada taraf signifikan 1% (0.670> 0.148) ini berarti Ha 
diterima, H0 ditolak. Dengan demikian bahwa pengaruh antara sikap gurudan 
aktivitas belajar ekonomi siswa kelas X dan XI jurusan Ilmu Pengetahuan 
Sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri 1Kampar Timur  adalah 0.448 x 
100 = 44,8%, selebihnya hanya 55,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya 
berdasarkan teori yang ada. 
B. Saran  
Melihat hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran 
kepada yang bersangkutan agar dapat dipertimbangkan. Saran-saran tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Guru hendaknya lebih fokus dalam mengajar, sehingga tidak lupa untuk 
menyampaikan tujuan yang ingin dicapai sebelum menyajikan materi 
pelajaran. 
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2. Guru hendaknya memberikan penilaian dan penghargaan bagi siswa yang 
mampu melaksanakan perintah guru. Atau sebaliknya, memberi sanksi 
bagi siswa yang tidak membuat atau melaksanakannya. 
3. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak kesalahan 
dan kekurangan, untuk kesempurnaan skripsi ini diharapkan saran dan 
kritik dari pembaca yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis. 
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Reliability 
 
Scale: sikap guru 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.916 20 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
VAR00001 73.2000 97.338 .744 .910 
VAR00002 73.0333 98.102 .491 .914 
VAR00003 73.3333 97.126 .466 .915 
VAR00004 73.2000 94.855 .550 .913 
VAR00005 73.1333 95.913 .559 .912 
VAR00006 73.2333 97.357 .718 .910 
VAR00007 73.1667 99.040 .385 .916 
VAR00008 73.0333 94.723 .611 .911 
VAR00009 73.2333 97.013 .748 .910 
VAR00010 73.0000 98.000 .515 .913 
VAR00011 73.2333 94.599 .711 .909 
VAR00012 73.1000 94.024 .689 .909 
VAR00013 73.3667 96.309 .446 .916 
VAR00014 73.1000 93.610 .754 .908 
VAR00015 73.2333 99.151 .365 .917 
VAR00016 73.0667 97.237 .532 .913 
VAR00017 73.4000 93.628 .694 .909 
VAR00018 73.0333 94.378 .701 .909 
VAR00019 73.3000 98.493 .373 .917 
VAR00020 73.2333 97.702 .688 .911 
 
  
Correlations 
 
Correlations 
  Sikap Aktivitas 
Sikap Pearson Correlation 1 .670
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 186 186 
Aktivitas Pearson Correlation .670
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 186 186 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Descriptives 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Sikap 186 61.00 94.00 73.9946 5.76053 
Aktivitas 186 65.00 98.00 77.8710 5.70012 
Valid N (listwise) 186     
 
 
Oneway (uji homogenitas) 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Aktivitas    
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.040 22 157 .420 
 
 
ANOVA 
Aktivitas      
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 10061.427 28 359.337 6.685 .000 
Within Groups 8438.774 157 53.750   
Total 18500.200 185    
 
 
 
 
 
 
Means (uji linieritas) 
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Aktivitas * 
Sikap 
Between 
Groups 
(Combined) 10061.427 28 359.337 6.685 .000 
Linearity 8296.710 1 8296.710 154.357 .000 
Deviation 
from 
Linearity 
1764.716 27 65.360 1.216 .228 
Within Groups 8438.774 157 53.750   
Total 18500.200 185    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Aktivitas * Sikap .670 .448 .737 .544 
 
 
NPar Tests (uji normalitas) 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Sikap Aktivitas 
N 186 186 
Normal Parameters
a
 Mean 50.0003 49.9999 
Std. Deviation 1.00005 1.00001 
Most Extreme Differences Absolute .064 .083 
Positive .063 .083 
Negative -.064 -.057 
Kolmogorov-Smirnov Z .874 1.136 
Asymp. Sig. (2-tailed) .430 .151 
a. Test distribution is Normal.   
    
 
 
Regression 
 
Variables Entered/Removed
b
 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Sikap
a
 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Aktivitas  
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .670
a
 .448 .445 7.44673 1.651 
a. Predictors: (Constant), Sikap   
b. Dependent Variable: Aktivitas   
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8296.710 1 8296.710 149.615 .000
a
 
Residual 10203.490 184 55.454   
Total 18500.200 185    
a. Predictors: (Constant), Sikap     
b. Dependent Variable: Aktivitas     
 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 16.517 2.791  5.917 .000 
Sikap .670 .055 .670 12.232 .000 
a. Dependent Variable: Aktivitas    
 
 
 
 
  
REKAPITULASI HASIL ANGKET 
VARIABEL X 
SIKAP GURU 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Σ 
1 Siswa 001 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 72 
2 Siswa 002 3 5 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
3 Siswa 003 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 67 
4 Siswa 004 2 4 3 4 4 3 2 4 3 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 70 
5 Siswa 005 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 70 
6 Siswa 006 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 2 4 3 2 4 4 2 4 3 66 
7 Siswa 007 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 76 
8 Siswa 008 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 4 69 
9 Siswa 009 4 5 4 4 2 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 75 
10 Siswa 010 4 3 5 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 78 
11 Siswa 011 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 3 4 4 3 78 
12 Siswa 012 3 5 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 5 4 4 2 3 67 
13 Siswa 013 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 67 
14 Siswa 014 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 5 3 5 5 4 79 
15 Siswa 015 4 4 3 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 76 
16 Siswa 016 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 81 
17 Siswa 017 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 3 4 75 
18 Siswa 018 3 5 3 2 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 77 
19 Siswa 019 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 79 
20 Siswa 020 4 4 2 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 79 
21 Siswa 021 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 75 
22 Siswa 022 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 5 80 
23 Siswa 023 5 3 4 4 4 4 5 4 4 2 4 3 5 2 3 3 3 4 5 5 76 
24 Siswa 024 5 4 4 2 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 72 
25 Siswa 025 4 5 3 3 4 4 5 2 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 79 
26 Siswa 026 4 2 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 2 4 70 
27 Siswa 027 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 2 3 4 3 73 
28 Siswa 028 3 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4 3 2 3 5 3 3 4 3 3 70 
29 Siswa 029 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 2 3 4 5 3 5 5 4 3 4 76 
30 Siswa 030 4 5 4 4 2 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
31 Siswa 031 4 3 5 3 3 4 4 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 2 4 77 
32 Siswa 032 4 5 3 5 5 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 77 
33 Siswa 033 3 5 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 69 
34 Siswa 034 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 69 
35 Siswa 035 2 3 3 3 3 4 5 2 3 5 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 64 
36 Siswa 036 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 66 
37 Siswa 037 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 68 
38 Siswa 038 4 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 72 
39 Siswa 039 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 73 
40 Siswa 040 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 76 
41 Siswa 041 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 2 4 4 4 75 
42 Siswa 042 2 3 3 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 78 
43 Siswa 043 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 73 
44 Siswa 044 4 4 4 3 4 2 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 77 
45 Siswa 045 4 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 65 
46 Siswa 046 5 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 70 
47 Siswa 047 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 68 
48 Siswa 048 5 3 5 4 3 4 2 4 3 5 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 73 
49 Siswa 049 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 63 
50 Siswa 050 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 66 
51 Siswa 051 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 72 
52 Siswa 052 3 5 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
53 Siswa 053 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 67 
54 Siswa 054 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 70 
55 Siswa 055 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 71 
56 Siswa 056 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 4 4 2 4 3 68 
57 Siswa 057 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 76 
58 Siswa 058 2 4 4 4 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 64 
59 Siswa 059 4 5 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 74 
60 Siswa 060 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 75 
61 Siswa 061 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 73 
62 Siswa 062 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 3 3 3 4 5 4 4 2 3 75 
63 Siswa 063 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 70 
64 Siswa 064 4 4 5 4 4 2 3 5 3 5 5 4 2 4 5 5 3 5 5 4 81 
65 Siswa 065 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 76 
66 Siswa 066 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 85 
67 Siswa 067 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 3 4 75 
68 Siswa 068 3 5 3 2 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 77 
69 Siswa 069 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 79 
70 Siswa 070 4 4 2 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 82 
71 Siswa 071 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 81 
72 Siswa 072 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 89 
73 Siswa 073 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 94 
74 Siswa 074 5 3 3 5 5 4 4 2 4 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 78 
75 Siswa 075 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93 
76 Siswa 076 4 5 5 5 5 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 85 
77 Siswa 077 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 71 
78 Siswa 078 3 5 3 3 2 4 4 4 4 5 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 68 
79 Siswa 079 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 66 
80 Siswa 080 4 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
81 Siswa 081 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 73 
82 Siswa 082 4 4 3 2 4 5 3 5 5 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 72 
83 Siswa 083 3 5 3 3 3 2 3 2 4 5 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 66 
84 Siswa 084 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 68 
85 Siswa 085 2 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 62 
86 Siswa 086 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 69 
87 Siswa 087 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 5 3 2 3 4 2 4 4 68 
88 Siswa 088 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 65 
89 Siswa 089 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 73 
90 Siswa 090 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 79 
91 Siswa 091 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 75 
92 Siswa 092 2 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
93 Siswa 093 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 2 3 4 3 4 5 3 4 3 4 72 
94 Siswa 094 4 4 4 3 4 2 5 3 5 4 3 4 5 4 3 3 5 3 5 5 78 
95 Siswa 095 4 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 2 3 68 
96 Siswa 096 5 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 2 5 3 3 5 3 3 3 3 71 
97 Siswa 097 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 69 
98 Siswa 098 5 3 5 4 3 4 2 4 3 5 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 73 
99 Siswa 099 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 2 3 3 3 3 63 
100 Siswa 100 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 67 
101 Siswa 101 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 75 
102 Siswa 102 3 5 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 61 
103 Siswa 103 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 69 
104 Siswa 104 2 4 4 4 5 3 2 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 73 
105 Siswa 105 3 5 4 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 75 
106 Siswa 106 3 3 4 3 4 4 4 5 4 3 2 4 4 3 2 4 4 2 4 3 69 
107 Siswa 107 4 4 5 4 4 4 4 2 4 3 3 3 5 3 5 5 3 3 4 4 76 
108 Siswa 108 2 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 73 
109 Siswa 109 4 5 5 3 5 4 4 2 4 5 4 5 2 3 4 3 3 4 3 4 76 
110 Siswa 110 4 3 2 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 79 
111 Siswa 111 3 5 4 4 5 3 3 5 3 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 76 
112 Siswa 112 3 5 4 5 4 3 3 3 3 5 3 5 3 2 5 3 4 4 2 3 72 
113 Siswa 113 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 5 3 3 4 68 
114 Siswa 114 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 3 2 4 4 3 5 5 4 77 
115 Siswa 115 4 4 3 5 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 4 5 3 4 4 4 73 
116 Siswa 116 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 76 
117 Siswa 117 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 81 
118 Siswa 118 3 5 3 2 5 3 3 5 3 5 3 2 4 4 3 2 4 4 4 3 70 
119 Siswa 119 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 77 
120 Siswa 120 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 4 80 
121 Siswa 121 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 5 3 5 3 4 78 
122 Siswa 122 3 5 2 3 4 3 5 4 4 5 5 3 2 4 4 3 5 3 5 5 77 
123 Siswa 123 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 3 5 3 2 4 4 5 79 
124 Siswa 124 5 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 5 5 3 4 4 5 3 78 
125 Siswa 125 4 5 3 2 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 86 
126 Siswa 126 4 3 4 4 2 4 5 3 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 2 4 80 
127 Siswa 127 4 5 3 2 4 4 3 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 75 
128 Siswa 128 3 2 3 3 4 5 2 2 4 4 5 4 4 3 3 5 3 3 3 3 68 
129 Siswa 129 3 3 4 4 3 2 4 4 4 5 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 70 
130 Siswa 130 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 84 
131 Siswa 131 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 70 
132 Siswa 132 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 2 3 4 3 4 4 3 72 
133 Siswa 133 3 3 4 4 5 3 3 5 2 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 73 
134 Siswa 134 3 5 3 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 5 3 3 4 75 
135 Siswa 135 2 3 2 4 4 3 5 4 3 4 3 5 5 3 2 5 3 5 3 3 71 
136 Siswa 136 3 3 3 3 5 3 3 5 3 2 5 3 3 4 4 2 4 4 3 3 68 
137 Siswa 137 4 5 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 5 3 2 4 4 5 4 4 75 
138 Siswa 138 4 3 5 3 4 4 5 5 3 2 4 4 2 3 3 4 5 4 3 3 73 
139 Siswa 139 5 5 3 5 4 4 3 2 3 3 4 5 3 4 4 3 2 4 3 4 73 
140 Siswa 140 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 3 73 
141 Siswa 141 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 77 
142 Siswa 142 2 4 5 4 3 4 5 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 72 
143 Siswa 143 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 73 
144 Siswa 144 4 4 4 3 4 2 5 3 4 4 5 3 5 3 3 3 5 3 5 5 77 
145 Siswa 145 4 3 4 2 4 4 3 5 3 3 3 5 3 2 4 4 3 4 2 3 68 
146 Siswa 146 5 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 69 
147 Siswa 147 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 69 
148 Siswa 148 5 3 5 4 3 4 2 4 3 5 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 73 
149 Siswa 149 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
150 Siswa 150 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 74 
151 Siswa 151 4 4 3 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 77 
152 Siswa 152 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 5 3 3 4 77 
153 Siswa 153 3 3 5 3 5 4 4 5 5 2 3 4 3 4 4 5 3 5 5 3 78 
154 Siswa 154 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 2 4 4 4 4 76 
155 Siswa 155 4 5 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 77 
156 Siswa 156 4 4 3 4 5 4 4 4 5 3 2 5 3 5 3 4 5 4 4 4 79 
157 Siswa 157 3 4 3 4 3 5 5 3 3 4 4 2 4 3 5 5 5 4 5 5 79 
158 Siswa 158 5 5 3 2 5 3 3 5 5 3 2 4 4 4 4 3 4 4 5 5 78 
159 Siswa 159 2 3 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 5 5 2 3 4 3 5 3 69 
160 Siswa 160 4 5 3 2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 79 
161 Siswa 161 4 2 3 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 80 
162 Siswa 162 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 5 5 3 2 5 3 3 3 67 
163 Siswa 163 4 5 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 5 5 79 
164 Siswa 164 2 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 3 2 4 4 3 3 68 
165 Siswa 165 4 2 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 2 2 3 3 4 5 5 4 73 
166 Siswa 166 4 3 4 4 5 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 71 
167 Siswa 167 3 5 3 3 3 5 4 5 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 80 
168 Siswa 168 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 2 4 4 69 
169 Siswa 169 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 71 
170 Siswa 170 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 2 4 72 
171 Siswa 171 4 3 4 5 4 4 4 5 2 3 4 3 5 5 3 3 3 5 3 4 76 
172 Siswa 172 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 5 4 3 3 2 4 4 3 5 3 72 
173 Siswa 173 5 3 2 5 3 4 4 4 3 4 3 5 3 3 3 3 5 3 4 4 73 
174 Siswa 174 3 4 4 2 4 4 4 5 3 2 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 79 
175 Siswa 175 5 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 76 
176 Siswa 176 2 3 3 4 5 5 4 5 3 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 82 
177 Siswa 177 3 4 4 3 2 5 4 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 82 
178 Siswa 178 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 2 3 5 5 3 3 5 5 3 77 
179 Siswa 179 2 4 4 3 2 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 84 
180 Siswa 180 2 4 4 4 4 5 5 2 4 4 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 80 
181 Siswa 181 3 4 4 5 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 68 
182 Siswa 182 5 3 3 3 5 5 4 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 87 
183 Siswa 183 3 2 4 4 3 3 4 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 66 
184 Siswa 184 3 3 3 5 3 4 4 3 2 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 77 
185 Siswa 185 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 79 
186 Siswa 186 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 87 
 
  
REKAPITULASI OBSERVASI  
VARIABEL Y 
Pertemuan 1 
 
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 1 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 3 1 1 3 3 2 2 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 2 42 
2 Siswa 002 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 2 51 
3 Siswa 003 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 43 
4 Siswa 004 1 3 1 1 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 2 39 
5 Siswa 005 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 46 
6 Siswa 006 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 3 41 
7 Siswa 007 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 31 
8 Siswa 008 3 3 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 1 3 3 3 3 1 2 40 
9 Siswa 009 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 31 
10 Siswa 010 1 2 3 3 1 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 38 
11 Siswa 011 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 2 40 
12 Siswa 012 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 3 2 31 
13 Siswa 013 2 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 2 3 3 1 1 3 45 
14 Siswa 014 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 38 
15 Siswa 015 3 3 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 34 
16 Siswa 016 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 25 
17 Siswa 017 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 46 
18 Siswa 018 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 51 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3   
 
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 2 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 26 
2 Siswa 002 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 32 
3 Siswa 003 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 28 
4 Siswa 004 2 3 2 1 3 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 41 
5 Siswa 005 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 2 1 3 1 3 1 2 2 2 38 
6 Siswa 006 3 3 2 1 1 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 43 
7 Siswa 007 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 3 1 3 3 2 2 37 
8 Siswa 008 2 2 3 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 34 
9 Siswa 009 3 3 2 3 2 1 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 1 3 1 43 
10 Siswa 010 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 1 3 1 3 2 37 
11 Siswa 011 3 3 3 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 44 
12 Siswa 012 1 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 3 3 1 3 1 1 2 3 1 2 38 
13 Siswa 013 1 3 1 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 2 1 3 2 3 2 1 2 36 
14 Siswa 014 3 3 1 1 3 3 2 3 1 3 1 3 2 3 1 3 1 1 3 3 2 46 
15 Siswa 015 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 31 
16 Siswa 016 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 2 40 
17 Siswa 017 3 3 3 3 1 2 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 1 31 
18 Siswa 018 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 2 3 1 3 1 3 3 38 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 3 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 2 1 3 1 3 34 
2 Siswa 002 3 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 
3 Siswa 003 2 1 2 1 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3 1 46 
4 Siswa 004 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 51 
5 Siswa 005 2 2 2 3 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 3 51 
6 Siswa 006 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 
7 Siswa 007 3 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 51 
8 Siswa 008 2 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 51 
9 Siswa 009 3 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 3 1 26 
10 Siswa 010 3 1 2 1 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 32 
11 Siswa 011 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 28 
12 Siswa 012 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 41 
13 Siswa 013 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 51 
14 Siswa 014 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 42 
15 Siswa 015 3 3 1 1 3 3 2 2 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 3 2 42 
16 Siswa 016 3 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 2 51 
17 Siswa 017 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 3 42 
18 Siswa 018 1 3 1 1 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 1 1 1 2 1 2 42 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 4 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 46 
2 Siswa 002 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 3 41 
3 Siswa 003 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 31 
4 Siswa 004 3 3 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 1 3 3 3 3 1 2 40 
5 Siswa 005 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 41 
6 Siswa 006 1 2 3 3 1 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 31 
7 Siswa 007 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 2 46 
8 Siswa 008 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 3 2 44 
9 Siswa 009 2 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 2 3 3 1 1 3 45 
10 Siswa 010 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 3 2 38 
11 Siswa 011 3 3 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 34 
12 Siswa 012 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 25 
13 Siswa 013 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 1 3 1 2 2 3 3 1 1 3 46 
14 Siswa 014 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 51 
15 Siswa 015 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 25 
16 Siswa 016 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1 46 
17 Siswa 017 2 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 33 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 5 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 46 
2 Siswa 002 2 3 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 41 
3 Siswa 003 3 2 3 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 48 
4 Siswa 004 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 46 
5 Siswa 005 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 41 
6 Siswa 006 3 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 1 45 
7 Siswa 007 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 55 
8 Siswa 008 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 46 
9 Siswa 009 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 2 38 
10 Siswa 010 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 33 
11 Siswa 011 3 2 2 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 45 
12 Siswa 012 3 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 43 
13 Siswa 013 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 3 1 3 1 2 3 1 1 1 1 2 44 
14 Siswa 014 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 1 2 1 1 3 2 1 1 45 
15 Siswa 015 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 3 43 
16 Siswa 016 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 1 3 41 
17 Siswa 017 3 1 3 1 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 48 
18 Siswa 018 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 37 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 6 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 3 3 3 1 1 36 
2 Siswa 002 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 0 
3 Siswa 003 1 3 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 219 
4 Siswa 004 3 1 3 1 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 34 
5 Siswa 005 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 3 3 3 2 3 1 3 40 
6 Siswa 006 3 3 1 1 2 1 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 45 
7 Siswa 007 3 1 3 1 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1 2 42 
8 Siswa 008 3 1 3 3 3 3 2 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 39 
9 Siswa 009 3 1 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 37 
10 Siswa 010 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 44 
11 Siswa 011 3 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 1 38 
12 Siswa 012 3 3 1 2 1 3 2 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 2 37 
13 Siswa 013 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 2 44 
14 Siswa 014 1 1 2 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 44 
15 Siswa 015 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 2 1 3 1 3 3 3 1 1 2 43 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 1 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 1 3 2 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 50 
2 Siswa 002 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 3 1 1 3 43 
3 Siswa 003 3 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 2 219 
4 Siswa 004 3 1 2 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 50 
5 Siswa 005 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 31 
6 Siswa 006 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 36 
7 Siswa 007 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 1 1 3 2 44 
8 Siswa 008 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 3 2 43 
9 Siswa 009 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 0 
10 Siswa 010 3 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 0 
11 Siswa 011 3 3 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 2 219 
12 Siswa 012 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 36 
13 Siswa 013 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 1 3 1 3 3 1 1 3 0 
14 Siswa 014 1 3 1 3 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 3 2 219 
15 Siswa 015 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 34 
16 Siswa 016 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 3 3 1 1 40 
17 Siswa 017 3 3 3 1 3 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 45 
18 Siswa 018 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 42 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 2 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 37 
2 Siswa 002 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 44 
3 Siswa 003 1 2 1 3 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 1 1 2 2 44 
4 Siswa 004 3 1 1 1 2 1 3 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 43 
5 Siswa 005 3 2 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1 2 2 3 3 3 1 40 
6 Siswa 006 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 0 
7 Siswa 007 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 2 1 3 1 1 1 1 1 40 
8 Siswa 008 1 2 3 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 35 
9 Siswa 009 1 3 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 32 
10 Siswa 010 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 47 
11 Siswa 011 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 35 
12 Siswa 012 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 32 
13 Siswa 013 3 3 3 3 1 3 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 44 
14 Siswa 014 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 3 3 1 3 3 39 
15 Siswa 015 1 1 1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 3 46 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 3 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 3 1 3 1 3 1 39 
2 Siswa 002 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 1 3 1 2 1 3 3 1 0 
3 Siswa 003 1 3 3 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 219 
4 Siswa 004 2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 38 
5 Siswa 005 1 3 3 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 37 
6 Siswa 006 3 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 3 3 39 
7 Siswa 007 2 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 37 
8 Siswa 008 3 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 39 
9 Siswa 009 3 1 2 1 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 3 2 45 
10 Siswa 010 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 45 
11 Siswa 011 3 2 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 44 
12 Siswa 012 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 1 2 45 
13 Siswa 013 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 45 
14 Siswa 014 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 31 
15 Siswa 015 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 46 
  Rata-rata 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 4 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 3 1 39 
2 Siswa 002 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 3 1 1 1 31 
3 Siswa 003 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 219 
4 Siswa 004 2 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 1 1 39 
5 Siswa 005 2 1 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 45 
6 Siswa 006 2 1 3 3 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 38 
7 Siswa 007 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1 1 3 2 48 
8 Siswa 008 2 2 3 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 39 
9 Siswa 009 2 3 1 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 1 42 
10 Siswa 010 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 1 52 
11 Siswa 011 2 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 35 
12 Siswa 012 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 1 3 1 1 2 1 3 1 39 
13 Siswa 013 1 3 2 3 1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 52 
14 Siswa 014 2 1 1 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 35 
15 Siswa 015 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 
16 Siswa 016 1 1 2 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 
17 Siswa 017 3 3 1 2 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 34 
18 Siswa 018 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 28 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 5 
No Siswa 1 2 3 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3 1 3 1 2 2 3 3 1 1 1 0 
2 Siswa 002 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 0 
3 Siswa 003 1 2 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 34 
4 Siswa 004 1 1 2 2 1 2 3 3 3 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 3 38 
5 Siswa 005 2 2 1 3 1 3 3 3 1 2 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 40 
6 Siswa 006 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 2 1 38 
7 Siswa 007 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 43 
8 Siswa 008 3 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 3 1 3 1 2 3 3 2 43 
9 Siswa 009 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 45 
10 Siswa 010 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 48 
11 Siswa 011 3 2 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 1 2 1 3 1 3 3 3 1 43 
12 Siswa 012 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 45 
13 Siswa 013 3 2 3 1 3 1 2 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 1 44 
14 Siswa 014 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 29 
15 Siswa 015 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 32 
16 Siswa 016 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 41 
  Rata-rata 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
 
  
Pertemuan 2 
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 1 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 69 
2 Siswa 002 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 63 
3 Siswa 003 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 73 
4 Siswa 004 4 3 4 4 3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 66 
5 Siswa 005 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 67 
6 Siswa 006 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 71 
7 Siswa 007 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 76 
8 Siswa 008 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 70 
9 Siswa 009 3 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 73 
10 Siswa 010 4 2 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 71 
11 Siswa 011 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 2 61 
12 Siswa 012 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 73 
13 Siswa 013 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 69 
14 Siswa 014 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 65 
15 Siswa 015 3 3 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 70 
16 Siswa 016 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 79 
17 Siswa 017 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 3 64 
18 Siswa 018 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 54 
  Rata-rata 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 2 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 77 
2 Siswa 002 4 2 2 2 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4 68 
3 Siswa 003 2 2 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 73 
4 Siswa 004 2 3 2 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 53 
5 Siswa 005 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4 2 2 2 65 
6 Siswa 006 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 70 
7 Siswa 007 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 4 4 3 4 3 3 2 2 67 
8 Siswa 008 2 2 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 70 
9 Siswa 009 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 69 
10 Siswa 010 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 67 
11 Siswa 011 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 71 
12 Siswa 012 4 4 4 2 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 2 68 
13 Siswa 013 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3 2 3 2 4 2 69 
14 Siswa 014 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 67 
15 Siswa 015 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 61 
16 Siswa 016 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 70 
17 Siswa 017 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 65 
18 Siswa 018 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 71 
  Rata-rata 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 3 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 67 
2 Siswa 002 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 66 
3 Siswa 003 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 64 
4 Siswa 004 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 54 
5 Siswa 005 2 2 2 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 68 
6 Siswa 006 4 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 
7 Siswa 007 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 0 
8 Siswa 008 2 4 4 4 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 4 2 3 2 4 2 3 225 
9 Siswa 009 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 77 
10 Siswa 010 3 4 2 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 68 
11 Siswa 011 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 73 
12 Siswa 012 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 4 2 3 4 53 
13 Siswa 013 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 66 
14 Siswa 014 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 72 
15 Siswa 015 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 69 
16 Siswa 016 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 63 
17 Siswa 017 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 73 
18 Siswa 018 4 3 4 4 3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 69 
  Rata-rata 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 4 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 67 
2 Siswa 002 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 71 
3 Siswa 003 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 76 
4 Siswa 004 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 70 
5 Siswa 005 3 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 73 
6 Siswa 006 4 2 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 76 
7 Siswa 007 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 2 61 
8 Siswa 008 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 65 
9 Siswa 009 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 69 
10 Siswa 010 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 65 
11 Siswa 011 3 3 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 70 
12 Siswa 012 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 79 
13 Siswa 013 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 3 64 
14 Siswa 014 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 54 
15 Siswa 015 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 77 
16 Siswa 016 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4 64 
17 Siswa 017 2 2 3 2 3 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 69 
  Rata-rata 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 5 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 49 
2 Siswa 002 2 3 4 3 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 53 
3 Siswa 003 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 63 
4 Siswa 004 2 2 4 4 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 53 
5 Siswa 005 2 2 4 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 53 
6 Siswa 006 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 69 
7 Siswa 007 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 58 
8 Siswa 008 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 67 
9 Siswa 009 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 74 
10 Siswa 010 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 3 4 2 2 69 
11 Siswa 011 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 63 
12 Siswa 012 3 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 64 
13 Siswa 013 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 2 68 
14 Siswa 014 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 4 4 3 2 4 4 62 
15 Siswa 015 3 2 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 64 
16 Siswa 016 4 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 62 
17 Siswa 017 3 4 3 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 63 
18 Siswa 018 2 4 2 4 4 3 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 3 3 4 64 
  Rata-rata 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 6 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 72 
2 Siswa 002 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 2 3 60 
3 Siswa 003 4 3 3 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 71 
4 Siswa 004 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 73 
5 Siswa 005 2 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 67 
6 Siswa 006 3 3 4 4 2 4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 60 
7 Siswa 007 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 4 2 4 4 2 63 
8 Siswa 008 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 72 
9 Siswa 009 3 4 3 3 3 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 4 4 4 67 
10 Siswa 010 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 71 
11 Siswa 011 3 2 3 4 3 4 2 2 4 2 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 68 
12 Siswa 012 3 3 4 2 4 3 2 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 2 67 
13 Siswa 013 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 71 
14 Siswa 014 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 71 
15 Siswa 015 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 2 70 
  Rata-rata 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 1 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 62 
2 Siswa 002 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 67 
3 Siswa 003 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 71 
4 Siswa 004 3 4 2 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 62 
5 Siswa 005 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 73 
6 Siswa 006 4 2 3 2 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 69 
7 Siswa 007 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 4 4 3 2 62 
8 Siswa 008 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 64 
9 Siswa 009 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 67 
10 Siswa 010 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 69 
11 Siswa 011 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 72 
12 Siswa 012 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 75 
13 Siswa 013 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 69 
14 Siswa 014 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 4 3 2 2 3 3 2 72 
15 Siswa 015 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 57 
16 Siswa 016 4 3 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 70 
17 Siswa 017 3 3 3 4 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 2 2 4 4 69 
18 Siswa 018 2 3 4 4 3 4 2 4 4 2 2 3 2 4 4 4 2 4 4 2 2 65 
  Rata-rata 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 2 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 4 2 4 3 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 60 
2 Siswa 002 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 69 
3 Siswa 003 4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 3 2 4 3 4 4 2 2 66 
4 Siswa 004 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 2 2 2 4 4 3 4 4 2 4 2 68 
5 Siswa 005 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 68 
6 Siswa 006 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 64 
7 Siswa 007 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 73 
8 Siswa 008 4 2 3 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 65 
9 Siswa 009 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 74 
10 Siswa 010 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 4 2 3 2 62 
11 Siswa 011 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 70 
12 Siswa 012 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 72 
13 Siswa 013 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 71 
14 Siswa 014 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 72 
15 Siswa 015 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 67 
  Rata-rata 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 3 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 4 69 
2 Siswa 002 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 66 
3 Siswa 003 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 69 
4 Siswa 004 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 62 
5 Siswa 005 4 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 3 70 
6 Siswa 006 3 4 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 72 
7 Siswa 007 2 4 4 4 2 2 3 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 2 3 67 
8 Siswa 008 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 72 
9 Siswa 009 3 4 2 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 2 63 
10 Siswa 010 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 72 
11 Siswa 011 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 4 2 4 2 3 2 3 4 2 3 4 59 
12 Siswa 012 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 2 72 
13 Siswa 013 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 70 
14 Siswa 014 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 67 
15 Siswa 015 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 64 
  Rata-rata 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 4 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 4 2 4 4 4 3 4 60 
2 Siswa 002 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 4 2 2 3 4 4 4 70 
3 Siswa 003 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 4 3 59 
4 Siswa 004 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 4 4 60 
5 Siswa 005 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 2 4 63 
6 Siswa 006 2 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 62 
7 Siswa 007 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 60 
8 Siswa 008 2 2 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 57 
9 Siswa 009 2 3 4 2 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 4 63 
10 Siswa 010 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 58 
11 Siswa 011 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 62 
12 Siswa 012 3 3 4 4 4 2 4 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 69 
13 Siswa 013 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 69 
14 Siswa 014 2 4 4 2 3 2 3 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 62 
15 Siswa 015 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 
16 Siswa 016 4 4 2 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 73 
17 Siswa 017 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 73 
18 Siswa 018 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 76 
  Rata-rata 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 5 
No Siswa 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 2 2 3 2 4 2 4 4 4 2 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 4 65 
2 Siswa 002 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 0 
3 Siswa 003 4 2 4 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 70 
4 Siswa 004 4 4 2 2 4 2 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 68 
5 Siswa 005 2 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 70 
6 Siswa 006 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 4 2 2 2 4 59 
7 Siswa 007 2 2 2 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 2 55 
8 Siswa 008 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 64 
9 Siswa 009 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 4 2 4 3 2 2 2 2 54 
10 Siswa 010 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 51 
11 Siswa 011 3 2 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 67 
12 Siswa 012 2 2 2 4 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 54 
13 Siswa 013 3 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 68 
14 Siswa 014 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 74 
15 Siswa 015 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 68 
16 Siswa 016 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 2 47 
  Rata-rata 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
 
  
Pertemuan 3 
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 1 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 3 4 4 3 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 5 78 
2 Siswa 002 3 2 3 3 3 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 72 
3 Siswa 003 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 73 
4 Siswa 004 4 3 4 4 3 2 5 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 5 72 
5 Siswa 005 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 70 
6 Siswa 006 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 71 
7 Siswa 007 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 82 
8 Siswa 008 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 70 
9 Siswa 009 3 4 4 2 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 76 
10 Siswa 010 4 5 3 3 4 4 3 4 2 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 77 
11 Siswa 011 3 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 82 
12 Siswa 012 4 2 3 3 3 3 5 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 5 71 
13 Siswa 013 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 75 
14 Siswa 014 3 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 2 4 3 5 3 5 5 3 3 5 80 
15 Siswa 015 3 3 4 4 2 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 82 
16 Siswa 016 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 85 
17 Siswa 017 5 5 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 79 
18 Siswa 018 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 3 4 3 5 5 3 3 5 84 
  Rata-rata 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 2 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 77 
2 Siswa 002 4 2 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 2 4 4 4 83 
3 Siswa 003 5 5 4 2 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 85 
4 Siswa 004 5 3 2 4 3 4 3 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 89 
5 Siswa 005 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 2 4 3 4 3 4 2 5 5 80 
6 Siswa 006 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 73 
7 Siswa 007 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 2 4 4 3 4 3 3 5 5 82 
8 Siswa 008 5 5 3 4 3 4 3 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 82 
9 Siswa 009 3 3 5 3 5 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 4 78 
10 Siswa 010 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 5 4 4 3 4 3 5 76 
11 Siswa 011 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 74 
12 Siswa 012 4 4 4 2 4 3 5 3 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 4 5 80 
13 Siswa 013 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 2 4 3 5 3 5 4 5 81 
14 Siswa 014 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 5 73 
15 Siswa 015 3 3 3 3 2 3 5 4 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 70 
16 Siswa 016 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 73 
17 Siswa 017 3 3 3 3 4 5 2 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 71 
18 Siswa 018 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 74 
  Rata-rata 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 3 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 4 4 4 2 4 3 5 4 3 2 5 3 3 3 4 2 4 3 4 3 73 
2 Siswa 002 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 69 
3 Siswa 003 2 4 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 71 
4 Siswa 004 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 2 4 4 78 
5 Siswa 005 2 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 75 
6 Siswa 006 4 3 3 3 4 5 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 76 
7 Siswa 007 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 76 
8 Siswa 008 5 4 4 4 2 5 3 4 5 3 3 5 3 4 4 5 3 5 4 5 3 83 
9 Siswa 009 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 73 
10 Siswa 010 3 4 2 4 4 3 5 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 70 
11 Siswa 011 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 72 
12 Siswa 012 3 5 5 3 4 2 5 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 4 2 3 4 71 
13 Siswa 013 3 3 3 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 69 
14 Siswa 014 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 72 
15 Siswa 015 3 3 4 4 3 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 5 78 
16 Siswa 016 3 2 3 3 3 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 72 
17 Siswa 017 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 73 
18 Siswa 018 4 3 4 4 3 2 5 3 2 3 4 2 4 3 3 4 4 4 2 4 5 72 
  Rata-rata 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 4 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 70 
2 Siswa 002 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 71 
3 Siswa 003 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 82 
4 Siswa 004 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 70 
5 Siswa 005 3 4 4 2 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 76 
6 Siswa 006 4 5 3 3 4 4 3 4 2 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 77 
7 Siswa 007 3 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 82 
8 Siswa 008 4 2 3 3 3 3 5 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 5 71 
9 Siswa 009 5 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 75 
10 Siswa 010 3 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 2 4 3 5 3 5 5 3 3 5 80 
11 Siswa 011 3 3 4 4 2 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 82 
12 Siswa 012 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 85 
13 Siswa 013 5 5 3 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 79 
14 Siswa 014 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 3 4 3 5 5 3 3 5 84 
15 Siswa 015 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 77 
16 Siswa 016 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 5 2 4 4 4 80 
17 Siswa 017 5 5 3 2 3 4 2 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 81 
  Rata-rata 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 5 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 5 2 3 5 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 88 
2 Siswa 002 5 3 4 3 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 92 
3 Siswa 003 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 78 
4 Siswa 004 5 2 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 92 
5 Siswa 005 5 2 4 5 4 4 4 3 5 2 5 5 5 5 4 5 5 2 5 4 5 88 
6 Siswa 006 3 3 4 2 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 72 
7 Siswa 007 3 5 3 5 3 5 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 73 
8 Siswa 008 3 5 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 70 
9 Siswa 009 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 77 
10 Siswa 010 4 5 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 5 3 2 3 4 2 5 78 
11 Siswa 011 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 5 3 3 3 5 75 
12 Siswa 012 3 4 5 5 4 4 4 4 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 5 76 
13 Siswa 013 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 77 
14 Siswa 014 3 5 5 5 3 5 3 4 3 3 3 5 3 4 2 4 4 3 2 4 4 77 
15 Siswa 015 3 2 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 3 74 
16 Siswa 016 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 4 2 5 3 4 3 83 
17 Siswa 017 3 4 3 4 5 4 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 4 78 
18 Siswa 018 2 4 2 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 2 3 3 3 4 79 
  Rata-rata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR X IPS 6 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 78 
2 Siswa 002 2 5 5 3 4 4 5 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 2 3 84 
3 Siswa 003 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 83 
4 Siswa 004 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 82 
5 Siswa 005 5 4 4 4 2 5 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 5 3 4 3 76 
6 Siswa 006 3 3 4 4 2 4 3 4 5 5 3 3 2 3 5 5 5 3 5 3 4 78 
7 Siswa 007 3 4 3 4 4 3 5 3 5 3 5 5 3 3 2 4 4 2 4 4 2 75 
8 Siswa 008 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 75 
9 Siswa 009 3 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4 2 4 3 4 5 4 4 4 82 
10 Siswa 010 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 74 
11 Siswa 011 3 5 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 83 
12 Siswa 012 3 3 4 2 4 3 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 5 76 
13 Siswa 013 3 3 3 3 3 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 5 74 
14 Siswa 014 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 71 
15 Siswa 015 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 5 73 
  Rata-rata 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 1 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 4 3 2 5 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 65 
2 Siswa 002 4 4 4 2 3 5 3 3 3 3 2 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 73 
3 Siswa 003 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 5 74 
4 Siswa 004 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 73 
5 Siswa 005 3 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 73 
6 Siswa 006 4 5 3 2 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 78 
7 Siswa 007 3 3 5 3 4 2 5 3 4 3 5 3 5 4 3 2 4 4 4 3 5 77 
8 Siswa 008 4 2 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 5 76 
9 Siswa 009 5 3 3 5 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 73 
10 Siswa 010 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 5 75 
11 Siswa 011 3 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 78 
12 Siswa 012 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 81 
13 Siswa 013 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 81 
14 Siswa 014 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 5 3 4 2 4 3 5 5 3 3 5 77 
15 Siswa 015 4 3 3 5 5 5 3 5 3 2 4 3 3 3 3 3 5 5 5 4 2 78 
16 Siswa 016 4 3 3 2 4 4 2 4 4 4 5 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 73 
17 Siswa 017 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 2 4 5 5 4 4 81 
18 Siswa 018 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 2 4 4 4 5 4 4 5 5 86 
  Rata-rata 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 2 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 4 2 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 90 
2 Siswa 002 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 72 
3 Siswa 003 4 2 4 3 4 3 4 4 2 4 5 4 5 3 5 4 3 4 4 5 5 81 
4 Siswa 004 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 2 4 5 80 
5 Siswa 005 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 74 
6 Siswa 006 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 5 3 5 5 3 5 79 
7 Siswa 007 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 73 
8 Siswa 008 4 5 3 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 89 
9 Siswa 009 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 80 
10 Siswa 010 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 5 5 4 5 4 5 3 5 77 
11 Siswa 011 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 5 73 
12 Siswa 012 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 75 
13 Siswa 013 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 71 
14 Siswa 014 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 78 
15 Siswa 015 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 73 
  Rata-rata 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 3 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 4 4 4 4 4 5 2 4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 4 78 
2 Siswa 002 2 4 2 4 4 3 3 3 3 5 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 69 
3 Siswa 003 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 75 
4 Siswa 004 2 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 3 4 4 3 83 
5 Siswa 005 4 3 3 3 4 5 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 4 3 73 
6 Siswa 006 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 75 
7 Siswa 007 5 4 4 4 2 5 3 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 82 
8 Siswa 008 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 75 
9 Siswa 009 3 4 2 4 4 3 5 4 5 3 3 3 3 3 4 5 3 5 4 3 2 75 
10 Siswa 010 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 72 
11 Siswa 011 3 5 5 3 4 2 5 3 2 3 4 2 4 5 3 2 3 4 2 3 4 71 
12 Siswa 012 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 3 5 3 3 3 4 2 78 
13 Siswa 013 3 3 4 4 4 4 2 5 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 73 
14 Siswa 014 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 88 
15 Siswa 015 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 73 
  Rata-rata 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 4 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 3 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 2 4 5 4 4 4 3 4 87 
2 Siswa 002 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 3 4 2 5 3 4 4 4 79 
3 Siswa 003 4 3 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 3 4 3 86 
4 Siswa 004 5 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 4 4 80 
5 Siswa 005 5 4 3 3 3 3 5 3 4 4 5 5 5 3 4 3 3 3 4 5 4 81 
6 Siswa 006 5 4 3 3 3 4 3 4 4 2 5 5 5 5 4 4 4 4 2 5 5 83 
7 Siswa 007 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 4 3 4 4 3 2 78 
8 Siswa 008 5 5 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 93 
9 Siswa 009 5 3 4 2 4 3 3 4 4 4 5 2 5 3 3 3 5 3 4 5 4 78 
10 Siswa 010 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 4 79 
11 Siswa 011 5 4 2 4 3 4 3 5 4 4 5 5 5 2 4 4 2 4 4 5 5 83 
12 Siswa 012 3 3 4 4 4 2 4 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 78 
13 Siswa 013 4 3 2 3 4 3 3 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 78 
14 Siswa 014 5 4 4 5 3 2 3 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 83 
15 Siswa 015 5 4 3 2 3 5 3 3 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 5 5 85 
16 Siswa 016 4 4 5 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 79 
17 Siswa 017 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 79 
18 Siswa 018 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 76 
  Rata-rata 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   
 
  
AKTIVITAS BELAJAR XI IPS 5 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Σ 
1 Siswa 001 5 5 3 2 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 83 
2 Siswa 002 3 3 5 3 4 2 5 3 4 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 3 4 79 
3 Siswa 003 4 2 4 5 3 5 3 5 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 79 
4 Siswa 004 4 4 5 5 4 2 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 80 
5 Siswa 005 5 5 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 79 
6 Siswa 006 5 5 5 5 4 4 4 4 2 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 4 89 
7 Siswa 007 5 5 5 5 5 4 3 4 4 2 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 88 
8 Siswa 008 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 5 3 5 3 4 3 4 5 3 3 2 79 
9 Siswa 009 5 5 5 3 3 3 5 3 4 5 5 5 3 4 2 4 3 5 2 5 5 84 
10 Siswa 010 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 2 3 3 3 3 3 5 2 5 4 84 
11 Siswa 011 3 2 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 67 
12 Siswa 012 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 2 5 5 5 5 91 
13 Siswa 013 3 2 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 71 
14 Siswa 014 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 86 
15 Siswa 015 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 89 
16 Siswa 016 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 2 5 5 98 
  Rata-rata 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
  
 
 
Tabel Distribusi Nilai r  
 
N 
The Level of Significance 
N 
The Level of Significance 
5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 53 0.271 0.351 
4 0.950 0.990 54 0.268 0.348 
5 0.878 0.959 55 0.266 0.345 
6 0.811 0.917 56 0.263 0.342 
7 0.754 0.874 57 0.261 0.339 
8 0.707 0.834 58 0.259 0.336 
9 0.666 0.798 59 0.256 0.333 
10 0.632 0.765 60 0.254 0.330 
11 0.602 0.735 61 0.252 0.327 
12 0.576 0.708 62 0.250 0.325 
13 0.553 0.684 63 0.248 0.322 
14 0.532 0.661 64 0.246 0.320 
15 0.514 0.641 65 0.244 0.317 
16 0.497 0.623 66 0.242 0.315 
17 0.482 0.606 67 0.240 0.313 
18 0.468 0.590 68 0.239 0.310 
19 0.456 0.575 69 0.237 0.308 
20 0.444 0.561 70 0.235 0.306 
21 0.433 0.549 71 0.234 0.304 
22 0.432 0.537 72 0.232 0.302 
23 0.413 0.526 73 0.230 0.300 
24 0.404 0.515 74 0.229 0.298 
25 0.396 0.505 75 0.227 0.296 
26 0.388 0.496 76 0.226 0.294 
27 0.381 0.487 77 0.224 0.292 
28 0.374 0.478 78 0.223 0.290 
29 0.367 0.470 79 0.221 0.288 
30 0.361 0.463 80 0.220 0.286 
31 0.355 0.456 81 0.219 0.285 
32 0.349 0.449 82 0.217 0.283 
33 0.344 0.442 83 0.216 0.281 
34 0.339 0.436 84 0.215 0.280 
35 0.334 0.430 85 0.213 0.278 
36 0.329 0.424 86 0.212 0.276 
37 0.325 0.418 87 0.211 0.275 
38 0.320 0.413 88 0.210 0.273 
39 0.316 0.408 89 0.208 0.272 
40 0.312 0.403 90 0.207 0.267 
41 0.308 0.398 91 0.206 0.269 
42 0.304 0.393 92 0.205 0.267 
43 0.301 0.389 93 0.204 0.266 
44 0.297 0.384 94 0.203 0.265 
45 0.294 0.380 95 0.202 0.263 
46 0.291 0.376 96 0.201 0.262 
47 0.288 0.372 97 0.200 0.260 
48 0.284 0.368 98 0.199 0.259 
49 0.281 0.364 99 0.198 0.258 
50 0.279 0.361 100 0.195 0.256 
51 0.276 0.358 101 0.192 0.255 
52 0.273 0.354 102 0.191 0.254 
 
  
Tabel Distribusi Nilai t 
 
Pr 
 
df 
0.25 
 
0.50 
0.10 
 
0.20 
0.05 
 
0.10 
0.025 
 
0.050 
0.01 
 
0.02 
0.005 
 
0.010 
0.001 
 
0.002 
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 
41  0.68052  1.30254  1.68288  2.01954  2.42080  2.70118  3.30127  
42  0.68038  1.30204  1.68195  2.01808  2.41847  2.69807  3.29595  
43  0.68024  1.30155  1.68107  2.01669  2.41625  2.69510  3.29089  
44  0.68011  1.30109  1.68023  2.01537  2.41413  2.69228  3.28607  
45  0.67998  1.30065  1.67943  2.01410  2.41212  2.68959  3.28148  
46  0.67986  1.30023  1.67866  2.01290  2.41019  2.68701  3.27710  
47  0.67975  1.29982  1.67793  2.01174  2.40835  2.68456  3.27291  
48  0.67964  1.29944  1.67722  2.01063  2.40658  2.68220  3.26891  
49  0.67953  1.29907  1.67655  2.00958  2.40489  2.67995  3.26508  
50  0.67943  1.29871  1.67591  2.00856  2.40327  2.67779  3.26141  
51  0.67933  1.29837  1.67528  2.00758  2.40172  2.67572  3.25789  
52  0.67924  1.29805  1.67469  2.00665  2.40022  2.67373  3.25451  
53  0.67915  1.29773  1.67412  2.00575  2.39879  2.67182  3.25127  
54  0.67906  1.29743  1.67356  2.00488  2.39741  2.66998  3.24815  
55  0.67898  1.29713  1.67303  2.00404  2.39608  2.66822  3.24515  
56  0.67890  1.29685  1.67252  2.00324  2.39480  2.66651  3.24226  
57  0.67882  1.29658  1.67203  2.00247  2.39357  2.66487  3.23948  
58  0.67874  1.29632  1.67155  2.00172  2.39238  2.66329  3.23680  
59  0.67867  1.29607  1.67109  2.00100  2.39123  2.66176  3.23421  
60  0.67860  1.29582  1.67065  2.00030  2.39012  2.66028  3.23171  
61  0.67853  1.29558  1.67022  1.99962  2.38905  2.65886  3.22930  
62  0.67847  1.29536  1.66980  1.99897  2.38801  2.65748  3.22696  
63  0.67840  1.29513  1.66940  1.99834  2.38701  2.65615  3.22471  
64  0.67834  1.29492  1.66901  1.99773  2.38604  2.65485  3.22253  
65  0.67828  1.29471  1.66864  1.99714  2.38510  2.65360  3.22041  
66  0.67823  1.29451  1.66827  1.99656  2.38419  2.65239  3.21837  
67  0.67817  1.29432  1.66792  1.99601  2.38330  2.65122  3.21639  
68  0.67811  1.29413  1.66757  1.99547  2.38245  2.65008  3.21446  
69  0.67806  1.29394  1.66724  1.99495  2.38161  2.64898  3.21260  
70  0.67801  1.29376  1.66691  1.99444  2.38081  2.64790  3.21079  
71  0.67796  1.29359  1.66660  1.99394  2.38002  2.64686  3.20903  
72  0.67791  1.29342  1.66629  1.99346  2.37926  2.64585  3.20733  
73  0.67787  1.29326  1.66600  1.99300  2.37852  2.64487  3.20567  
74  0.67782  1.29310  1.66571  1.99254  2.37780  2.64391  3.20406  
75  0.67778  1.29294  1.66543  1.99210  2.37710  2.64298  3.20249  
76  0.67773  1.29279  1.66515  1.99167  2.37642  2.64208  3.20096  
77  0.67769  1.29264  1.66488  1.99125  2.37576  2.64120  3.19948  
78  0.67765  1.29250  1.66462  1.99085  2.37511  2.64034  3.19804  
79  0.67761  1.29236  1.66437  1.99045  2.37448  2.63950  3.19663  
80  0.67757  1.29222  1.66412  1.99006  2.37387  2.63869  3.19526  
81  0.67753  1.29209  1.66388  1.98969  2.37327  2.63790  3.19392  
82  0.67749  1.29196  1.66365  1.98932  2.37269  2.63712  3.19262  
83  0.67746  1.29183  1.66342  1.98896  2.37212  2.63637  3.19135  
84  0.67742  1.29171  1.66320  1.98861  2.37156  2.63563  3.19011  
85  0.67739  1.29159  1.66298  1.98827  2.37102  2.63491  3.18890  
86  0.67735  1.29147  1.66277  1.98793  2.37049  2.63421  3.18772  
87  0.67732  1.29136  1.66256  1.98761  2.36998  2.63353  3.18657  
88  0.67729  1.29125  1.66235  1.98729  2.36947  2.63286  3.18544  
89  0.67726  1.29114  1.66216  1.98698  2.36898  2.63220  3.18434  
90  0.67723  1.29103  1.66196  1.98667  2.36850  2.63157  3.18327  
91  0.67720  1.29092  1.66177  1.98638  2.36803  2.63094  3.18222  
92  0.67717  1.29082  1.66159  1.98609  2.36757  2.63033  3.18119  
93  0.67714  1.29072  1.66140  1.98580  2.36712  2.62973  3.18019  
94  0.67711  1.29062  1.66123  1.98552  2.36667  2.62915  3.17921  
95  0.67708  1.29053  1.66105  1.98525  2.36624  2.62858  3.17825  
96  0.67705  1.29043  1.66088  1.98498  2.36582  2.62802  3.17731  
97  0.67703  1.29034  1.66071  1.98472  2.36541  2.62747  3.17639  
98  0.67700  1.29025  1.66055  1.98447  2.36500  2.62693  3.17549  
99  0.67698  1.29016  1.66039  1.98422  2.36461  2.62641  3.17460  
100  0.67695  1.29007  1.66023  1.98397  2.36422  2.62589  3.17374  
Merubah data ordinal menjadi interval 
Variabel sikap guru 
 
No X SD Xi Ti 
1 73,99 5,761 72 46,54 
2 73,99 5,761 63 30,91 
3 73,99 5,761 67 37,86 
4 73,99 5,761 70 43,07 
5 73,99 5,761 70 43,07 
6 73,99 5,761 66 36,12 
7 73,99 5,761 76 53,48 
8 73,99 5,761 69 41,33 
9 73,99 5,761 75 51,75 
10 73,99 5,761 78 56,95 
11 73,99 5,761 78 56,95 
12 73,99 5,761 67 37,86 
13 73,99 5,761 67 37,86 
14 73,99 5,761 79 58,69 
15 73,99 5,761 76 53,48 
16 73,99 5,761 81 62,16 
17 73,99 5,761 75 51,75 
18 73,99 5,761 77 55,22 
19 73,99 5,761 79 58,69 
20 73,99 5,761 79 58,69 
21 73,99 5,761 75 51,75 
22 73,99 5,761 80 60,43 
23 73,99 5,761 76 53,48 
24 73,99 5,761 72 46,54 
25 73,99 5,761 79 58,69 
26 73,99 5,761 70 43,07 
27 73,99 5,761 73 48,27 
28 73,99 5,761 70 43,07 
29 73,99 5,761 76 53,48 
30 73,99 5,761 76 53,48 
31 73,99 5,761 77 55,22 
32 73,99 5,761 77 55,22 
33 73,99 5,761 69 41,33 
34 73,99 5,761 69 41,33 
35 73,99 5,761 64 32,65 
36 73,99 5,761 66 36,12 
37 73,99 5,761 68 39,59 
38 73,99 5,761 72 46,54 
39 73,99 5,761 73 48,27 
40 73,99 5,761 76 53,48 
41 73,99 5,761 75 51,75 
42 73,99 5,761 78 56,95 
43 73,99 5,761 73 48,27 
44 73,99 5,761 77 55,22 
45 73,99 5,761 65 34,39 
46 73,99 5,761 70 43,07 
47 73,99 5,761 68 39,59 
48 73,99 5,761 73 48,27 
49 73,99 5,761 63 30,91 
50 73,99 5,761 66 36,12 
51 73,99 5,761 72 46,54 
52 73,99 5,761 63 30,91 
53 73,99 5,761 67 37,86 
54 73,99 5,761 70 43,07 
55 73,99 5,761 71 44,80 
56 73,99 5,761 68 39,59 
57 73,99 5,761 76 53,48 
58 73,99 5,761 64 32,65 
59 73,99 5,761 74 50,01 
60 73,99 5,761 75 51,75 
61 73,99 5,761 73 48,27 
62 73,99 5,761 75 51,75 
63 73,99 5,761 70 43,07 
64 73,99 5,761 81 62,16 
65 73,99 5,761 76 53,48 
66 73,99 5,761 85 69,10 
67 73,99 5,761 75 51,75 
68 73,99 5,761 77 55,22 
69 73,99 5,761 79 58,69 
70 73,99 5,761 82 63,90 
71 73,99 5,761 81 62,16 
72 73,99 5,761 89 76,05 
73 73,99 5,761 94 84,73 
74 73,99 5,761 78 56,95 
75 73,99 5,761 93 82,99 
76 73,99 5,761 85 69,10 
77 73,99 5,761 71 44,80 
78 73,99 5,761 68 39,59 
79 73,99 5,761 66 36,12 
80 73,99 5,761 78 56,95 
81 73,99 5,761 73 48,27 
82 73,99 5,761 72 46,54 
83 73,99 5,761 66 36,12 
84 73,99 5,761 68 39,59 
85 73,99 5,761 62 29,18 
86 73,99 5,761 69 41,33 
87 73,99 5,761 68 39,59 
88 73,99 5,761 65 34,39 
89 73,99 5,761 73 48,27 
90 73,99 5,761 79 58,69 
91 73,99 5,761 75 51,75 
92 73,99 5,761 75 51,75 
93 73,99 5,761 72 46,54 
94 73,99 5,761 78 56,95 
95 73,99 5,761 68 39,59 
96 73,99 5,761 71 44,80 
97 73,99 5,761 69 41,33 
98 73,99 5,761 73 48,27 
99 73,99 5,761 63 30,91 
100 73,99 5,761 67 37,86 
101 73,99 5,761 75 51,75 
102 73,99 5,761 61 27,44 
103 73,99 5,761 69 41,33 
104 73,99 5,761 73 48,27 
105 73,99 5,761 75 51,75 
106 73,99 5,761 69 41,33 
107 73,99 5,761 76 53,48 
108 73,99 5,761 73 48,27 
109 73,99 5,761 76 53,48 
110 73,99 5,761 79 58,69 
111 73,99 5,761 76 53,48 
112 73,99 5,761 72 46,54 
113 73,99 5,761 68 39,59 
114 73,99 5,761 77 55,22 
115 73,99 5,761 73 48,27 
116 73,99 5,761 76 53,48 
117 73,99 5,761 81 62,16 
118 73,99 5,761 70 43,07 
119 73,99 5,761 77 55,22 
120 73,99 5,761 80 60,43 
121 73,99 5,761 78 56,95 
122 73,99 5,761 77 55,22 
123 73,99 5,761 79 58,69 
124 73,99 5,761 78 56,95 
125 73,99 5,761 86 70,84 
126 73,99 5,761 80 60,43 
127 73,99 5,761 75 51,75 
128 73,99 5,761 68 39,59 
129 73,99 5,761 70 43,07 
130 73,99 5,761 84 67,37 
131 73,99 5,761 70 43,07 
132 73,99 5,761 72 46,54 
133 73,99 5,761 73 48,27 
134 73,99 5,761 75 51,75 
135 73,99 5,761 71 44,80 
136 73,99 5,761 68 39,59 
137 73,99 5,761 75 51,75 
138 73,99 5,761 73 48,27 
139 73,99 5,761 73 48,27 
140 73,99 5,761 73 48,27 
141 73,99 5,761 77 55,22 
142 73,99 5,761 72 46,54 
143 73,99 5,761 73 48,27 
144 73,99 5,761 77 55,22 
145 73,99 5,761 68 39,59 
146 73,99 5,761 69 41,33 
147 73,99 5,761 69 41,33 
148 73,99 5,761 73 48,27 
149 73,99 5,761 81 62,16 
150 73,99 5,761 74 50,01 
151 73,99 5,761 77 55,22 
152 73,99 5,761 77 55,22 
153 73,99 5,761 78 56,95 
154 73,99 5,761 76 53,48 
155 73,99 5,761 77 55,22 
156 73,99 5,761 79 58,69 
157 73,99 5,761 79 58,69 
158 73,99 5,761 78 56,95 
159 73,99 5,761 69 41,33 
160 73,99 5,761 79 58,69 
161 73,99 5,761 80 60,43 
162 73,99 5,761 67 37,86 
163 73,99 5,761 79 58,69 
164 73,99 5,761 68 39,59 
165 73,99 5,761 73 48,27 
166 73,99 5,761 71 44,80 
167 73,99 5,761 80 60,43 
168 73,99 5,761 69 41,33 
169 73,99 5,761 71 44,80 
170 73,99 5,761 72 46,54 
171 73,99 5,761 76 53,48 
172 73,99 5,761 72 46,54 
173 73,99 5,761 73 48,27 
174 73,99 5,761 79 58,69 
175 73,99 5,761 76 53,48 
176 73,99 5,761 82 63,90 
177 73,99 5,761 82 63,90 
178 73,99 5,761 77 55,22 
179 73,99 5,761 84 67,37 
180 73,99 5,761 80 60,43 
181 73,99 5,761 68 39,59 
182 73,99 5,761 87 72,58 
183 73,99 5,761 66 36,12 
184 73,99 5,761 77 55,22 
185 73,99 5,761 79 58,69 
186 73,99 5,761 87 72,58 
 
  
Variabel aktivitas belajar 
 
No X SD Xi Ti 
1 77,87 5,700 78 50,23 
2 77,87 5,700 72 39,70 
3 77,87 5,700 73 41,45 
4 77,87 5,700 72 39,70 
5 77,87 5,700 70 36,19 
6 77,87 5,700 71 37,95 
7 77,87 5,700 82 57,24 
8 77,87 5,700 70 36,19 
9 77,87 5,700 76 46,72 
10 77,87 5,700 77 48,47 
11 77,87 5,700 82 57,24 
12 77,87 5,700 71 37,95 
13 77,87 5,700 75 44,96 
14 77,87 5,700 80 53,74 
15 77,87 5,700 82 57,24 
16 77,87 5,700 85 62,51 
17 77,87 5,700 79 51,98 
18 77,87 5,700 84 60,75 
19 77,87 5,700 77 48,47 
20 77,87 5,700 83 59,00 
21 77,87 5,700 85 62,51 
22 77,87 5,700 89 69,52 
23 77,87 5,700 80 53,74 
24 77,87 5,700 73 41,45 
25 77,87 5,700 82 57,24 
26 77,87 5,700 82 57,24 
27 77,87 5,700 78 50,23 
28 77,87 5,700 76 46,72 
29 77,87 5,700 74 43,21 
30 77,87 5,700 80 53,74 
31 77,87 5,700 81 55,49 
32 77,87 5,700 73 41,45 
33 77,87 5,700 70 36,19 
34 77,87 5,700 73 41,45 
35 77,87 5,700 71 37,95 
36 77,87 5,700 74 43,21 
37 77,87 5,700 73 41,45 
38 77,87 5,700 69 34,44 
39 77,87 5,700 71 37,95 
40 77,87 5,700 78 50,23 
41 77,87 5,700 75 44,96 
42 77,87 5,700 76 46,72 
43 77,87 5,700 76 46,72 
44 77,87 5,700 83 59,00 
45 77,87 5,700 73 41,45 
46 77,87 5,700 70 36,19 
47 77,87 5,700 72 39,70 
48 77,87 5,700 71 37,95 
49 77,87 5,700 69 34,44 
50 77,87 5,700 72 39,70 
51 77,87 5,700 78 50,23 
52 77,87 5,700 72 39,70 
53 77,87 5,700 73 41,45 
54 77,87 5,700 72 39,70 
55 77,87 5,700 70 36,19 
56 77,87 5,700 71 37,95 
57 77,87 5,700 82 57,24 
58 77,87 5,700 70 36,19 
59 77,87 5,700 76 46,72 
60 77,87 5,700 77 48,47 
61 77,87 5,700 82 57,24 
62 77,87 5,700 71 37,95 
63 77,87 5,700 75 44,96 
64 77,87 5,700 80 53,74 
65 77,87 5,700 82 57,24 
66 77,87 5,700 85 62,51 
67 77,87 5,700 79 51,98 
68 77,87 5,700 84 60,75 
69 77,87 5,700 77 48,47 
70 77,87 5,700 80 53,74 
71 77,87 5,700 81 55,49 
72 77,87 5,700 88 67,77 
73 77,87 5,700 92 74,79 
74 77,87 5,700 78 50,23 
75 77,87 5,700 92 74,79 
76 77,87 5,700 88 67,77 
77 77,87 5,700 72 39,70 
78 77,87 5,700 73 41,45 
79 77,87 5,700 70 36,19 
80 77,87 5,700 77 48,47 
81 77,87 5,700 78 50,23 
82 77,87 5,700 75 44,96 
83 77,87 5,700 76 46,72 
84 77,87 5,700 77 48,47 
85 77,87 5,700 77 48,47 
86 77,87 5,700 74 43,21 
87 77,87 5,700 83 59,00 
88 77,87 5,700 78 50,23 
89 77,87 5,700 79 51,98 
90 77,87 5,700 78 50,23 
91 77,87 5,700 84 60,75 
92 77,87 5,700 83 59,00 
93 77,87 5,700 82 57,24 
94 77,87 5,700 76 46,72 
95 77,87 5,700 78 50,23 
96 77,87 5,700 75 44,96 
97 77,87 5,700 75 44,96 
98 77,87 5,700 82 57,24 
99 77,87 5,700 74 43,21 
100 77,87 5,700 83 59,00 
101 77,87 5,700 76 46,72 
102 77,87 5,700 74 43,21 
103 77,87 5,700 71 37,95 
104 77,87 5,700 73 41,45 
105 77,87 5,700 65 27,42 
106 77,87 5,700 73 41,45 
107 77,87 5,700 74 43,21 
108 77,87 5,700 73 41,45 
109 77,87 5,700 73 41,45 
110 77,87 5,700 78 50,23 
111 77,87 5,700 77 48,47 
112 77,87 5,700 76 46,72 
113 77,87 5,700 73 41,45 
114 77,87 5,700 75 44,96 
115 77,87 5,700 78 50,23 
116 77,87 5,700 81 55,49 
117 77,87 5,700 81 55,49 
118 77,87 5,700 77 48,47 
119 77,87 5,700 78 50,23 
120 77,87 5,700 73 41,45 
121 77,87 5,700 81 55,49 
122 77,87 5,700 86 64,26 
123 77,87 5,700 90 71,28 
124 77,87 5,700 72 39,70 
125 77,87 5,700 81 55,49 
126 77,87 5,700 80 53,74 
127 77,87 5,700 74 43,21 
128 77,87 5,700 79 51,98 
129 77,87 5,700 73 41,45 
130 77,87 5,700 89 69,52 
131 77,87 5,700 80 53,74 
132 77,87 5,700 77 48,47 
133 77,87 5,700 73 41,45 
134 77,87 5,700 75 44,96 
135 77,87 5,700 71 37,95 
136 77,87 5,700 78 50,23 
137 77,87 5,700 73 41,45 
138 77,87 5,700 78 50,23 
139 77,87 5,700 69 34,44 
140 77,87 5,700 75 44,96 
141 77,87 5,700 83 59,00 
142 77,87 5,700 73 41,45 
143 77,87 5,700 75 44,96 
144 77,87 5,700 82 57,24 
145 77,87 5,700 75 44,96 
146 77,87 5,700 75 44,96 
147 77,87 5,700 72 39,70 
148 77,87 5,700 71 37,95 
149 77,87 5,700 78 50,23 
150 77,87 5,700 73 41,45 
151 77,87 5,700 88 67,77 
152 77,87 5,700 73 41,45 
153 77,87 5,700 87 66,02 
154 77,87 5,700 79 51,98 
155 77,87 5,700 86 64,26 
156 77,87 5,700 80 53,74 
157 77,87 5,700 81 55,49 
158 77,87 5,700 83 59,00 
159 77,87 5,700 78 50,23 
160 77,87 5,700 93 76,54 
161 77,87 5,700 78 50,23 
162 77,87 5,700 79 51,98 
163 77,87 5,700 83 59,00 
164 77,87 5,700 78 50,23 
165 77,87 5,700 78 50,23 
166 77,87 5,700 83 59,00 
167 77,87 5,700 85 62,51 
168 77,87 5,700 79 51,98 
169 77,87 5,700 79 51,98 
170 77,87 5,700 76 46,72 
171 77,87 5,700 83 59,00 
172 77,87 5,700 79 51,98 
173 77,87 5,700 79 51,98 
174 77,87 5,700 80 53,74 
175 77,87 5,700 79 51,98 
176 77,87 5,700 89 69,52 
177 77,87 5,700 88 67,77 
178 77,87 5,700 79 51,98 
179 77,87 5,700 84 60,75 
180 77,87 5,700 84 60,75 
181 77,87 5,700 67 30,93 
182 77,87 5,700 91 73,03 
183 77,87 5,700 71 37,95 
184 77,87 5,700 86 64,26 
185 77,87 5,700 89 69,52 
186 77,87 5,700 98 85,31 
 
 
 
 
  
Rekapitulasi uji validitas dan reliabilitas 
 
SIKAP GURU 
No Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Siswa 001 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 5 3 5 5 4 
2 Siswa 002 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
3 Siswa 003 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
4 Siswa 004 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 3 4 
5 Siswa 005 3 5 3 2 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 
6 Siswa 006 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
7 Siswa 007 4 4 2 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 4 
8 Siswa 008 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
9 Siswa 009 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 
10 Siswa 010 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 Siswa 011 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 
12 Siswa 012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 Siswa 013 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 
14 Siswa 014 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
15 Siswa 015 3 5 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 
16 Siswa 016 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
17 Siswa 017 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 Siswa 018 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 
19 Siswa 019 3 4 3 2 4 3 3 5 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 
20 Siswa 020 4 5 3 3 3 4 3 2 4 5 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 
21 Siswa 021 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
22 Siswa 022 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 
23 Siswa 023 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 
24 Siswa 024 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 5 3 2 3 4 2 4 4 
25 Siswa 025 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
26 Siswa 026 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 
27 Siswa 027 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
28 Siswa 028 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 
29 Siswa 029 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
30 Siswa 030 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 
 
 
 
DOKUMENTASI PENELITIAN

ANGKET PENELITIAN
Responden yang terhomat:
Kuesioner penelitian ini disusun dan ditujukan untuk memperoleh data-data
yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi dengan judul:
“Pengaruh Sikap Guru Ekonomi Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.”
Demi tercapainya tujuan tersebut maka saya mohon kesedian siswa/siswi
yang dipilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada
kuesioner ini sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksananya
penelitian ini. Atas partisipasi siswa/siswi, saya ucapkan terimakasih.
A. Petunjuk Angket
1. Angket ini diberikan untuk keperluan penelitian semata dan tidak akan
mempengaruhi nilai anda.
2. Berikan tanda cheeklist ( √ ) pada kolom yang tersedia pada salah satu
alternatif jawaban yang paling sesuai menurut anda.
B. Identitas Responden
NAMA :
KELAS :
C. Keterangan Kategori Jawaban
Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 5 (lima) kemungkinan dengan
skala:
1. Sikap Guru ( variabel  X )
SL = Selalu
SR = Sering
KD = Kadang-Kadang
JR = Jarang
TP = Tidak Pernah
2. Aktivitas Belajar ( Variabel  Y )
SL = Selalu
SR = Sering
KD = Kadang-Kadang
JR = Jarang
TP = Tidak Pernah
Contoh:
NO
Pernyataan
Alternatif Jawaban
SL SR KD JR TP
1 Saya merangkum materi pelajaran yang
telah dipelajari
√
Silakan menjawab semua pertanyaan berikut dan mengisi pilihan pada kolom
tersedia.
A. Sikap Guru ( Angket Variabel X
NO Pernyataan Alternatif Jawaban
SL SR KD JR TP
1 Guru mau menjelaskan kembali materi pelajaran jika
masih ada siswa yang masih belum paham/mengerti
2 Guru menyampaikan materi pelajaran dengan jelas
beserta contohnya
3 Guru tersenyum dan mengucapkan salam ketika
memasuki kelas
4 Guru dapat mencairkan suasana belajar yang serius
menjadi sesuatu yang menyenangkan
5 Guru bersikap baik dengan semua siswa pada saat
proses pembelajaran
6 Guru mampu bersosialisasi dengan baik dengan siswa
pada saat proses pembelajaran
7 Guru memperhatikan semua siswanya pada saat
proses pembelajaran
8 Guru mampu atau bisa memahami kelebihan dan
kekurangan dari siswa/siswinya
9 Guru memberikan arahan-arahan yang positif kepada
semua siswa untuk semangat belajar
10 Guru memberikan pujian kepada siswa yang
mendapatkan nilai yang bagus
11 Guru memberikan teguran kepada siswa yang salah
dengan teguran yang baik dan mendidik
12 Guru bisa menguasai kelas dengan baik pada saat
proses pembelajaran
13 Guru bersikap adil tanpa membeda-bedakan siswanya
14 Guru bersikap bijaksana ketika ada siswa yang
berselisih paham/pendapat pada saat proses
pembelajaran
15 Guru bersikap lemah lembut kepada semua siswa pada
saat proses pembelajaran
16 Guru bersikap sabar dalam menghadapi kekurangan
dan dan ketidaksempurnaan siswanya dalam proses
pembelajaran
17 Guru memberikan motivasi agar siswa tetap tekun dan
meningkatkan belajarnya
18 Guru mendidik dan memberikan pelajaran kepada
siswa dengan penjelasan yang mudah dipahami sesuai
dengan kemampuan siswanya
19 Guru menjadi contoh tauladan yang baik bagi
siswa/siswinya serta di lingkungan masyarakat
20 Guru memiliki hubungan yang baik dengan
masyarakat sekitarnya
OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PROSES
PEMBELAJARAN
Observasi Ke :
Kelas :
NO Nama Pernyataan Alternatif JawabanSL SR KD JR TP
Siswa mencari informasi tentang materi
pelajaran dari buku pelajaran.
Siswa memberikan informasi yang didapat
tentang materi pelajaran kepada temannya.
Siswa membaca buku penunjang lainnya
yang berkaitan dengan pelajaran
Siswa bertanya kepada guru tentang materi
pelajaran yang disampaikan guru.
Siswa bertanya kepada teman-temannya
tentang materi pelajaran yang belum
dipahami.
Siswa mengajukan pertanyaan kepada guru
dari buku pelajaran yang dibacanya.
Siswa mengemukakan pendapat terhadap
informasi yang disampaikan oleh siswa
lain.
Siswa berpartisipasi aktif dalam
menanggapi informasi yang disampaikan
oleh siswa lain.
Siswa memberikan informasi tambahan
terhadap informasi yang disampaikan oleh
guru.
Siswa mengerjakan tugas yang diberikan
guru.
Siswa memperhatikan penjelasan guru pada
saat proses belajar berlangsung.
Siswa mencatat hal-hal yang penting dalam
proses pembelajaran.
Siswa memperbaiki kesalahan-kesalahan
dalam tugas yang dibuatnya.
Siswa menyempurnakan hasil pekerjaan
yang belum sempurna.
Siswa ikut serta dalam mengkoreksi latihan
yang dikerjakannya.
Siswa membuat kesimpulan dari materi
yang telah diberikan guru dengan
bahasanya sendiri.
Siswa merangkum materi pelajaran yang
telah dipelajari.
Siswa mencatat point-point penting dari
materi pelajaran yang telah dipelajari.
Siswa memanfaatkan buku paket sebagai
bahan informasi dalam proses
pembelajaran.
Siswa memanfaatkan LKS sebagai bahan
informasi dalam mengerjakan tugas.
Siswa mengunjungi perpustakaan sekolah
untuk mencari informasi tambahan tentang
materi pelajaran.
Jumlah
Persentase
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